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Les Fires i Festes ja tenen
c rtell anunciador
VOLTOR /3 dernana ajut
als manaceins
Manacor -Algeciras, decisivo
LA SALVACION,
CADA VEZ MAS CERCA
El Manacor, con la ayuda del público,
puede vencer al Algeciras
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editorial      
VOLTOR -3, UN PROJECTE RACIONAL
1 VIABLE PER A PODER VEURE L'IÚNICA
TELEVISIÓ QUE EMITEIX EN
LA NOSTRA LLENGUA
El projecte que actualment du a terme l'empresa
VOLTOR-3, directament vinculada a l'Obra Cultural Ba-
lear, a fi d'aconseguir que els mallorquins poguem veure de
forma quasi immediata TV-3, sembla que entusiasma a
tothom manco als polítics conservadors i a les institucions a
ells vinculades ideològicament. Dimarts passat es va convo-
car a Manacor un acte en el transcurs del qual responsables
de l'Obra Cultural i de la societat anónima VOLTOR-3
explicaren detalladament el seu projecte, les ajudes que van
rebent i els entrebancs que algú está posant. Com a detall
significatiu vàrem notar curioses absències per part d'autori-
tats (que toquen estar, com a mínim, informades si repre-
senten el Poble) i d'institucions culturals, en especial les que
es diuen compromeses amb la nostra llengua i cultura.
Volem televisió en la nostra  llengua: ara! és el lema
representatiu de la campanya per a aconseguir veure, d'aquí
un mes o dos, la Televisió Catalana, TV-3. Volem aquesta
televisió (com en voldrem d'altres quan sigui possible)
perquè tècnicament no hi ha cap problema per a poder
sintonitzar el tercer canal. La volem nosaltres, la vol el
Poble i la volen tots els pobles de Mallorca.
El principal motiu, a escala popular, tal volta sigui el
més senzill i elemental: disposar d'una opció més i poder
triar el programa que més agradi. Es evident que part de
l'eufòria
 del moment és motivada per la retransmisió de
partits de futbol del Barca, però
 això només és una
anécdota. La televisió controlada i emitida des de Madrid
és insuficient, dolenta i centralista. Tal volta la seva baixa
qualitat i el seu alt cost a l'Estat siguin els motius secrets
pels quals es desfermi una insana gelosia de l'ens públic,
que fins ara no ha donat cap facilitat.
Al marge de que la Constitució Espanyola ampara la
lliure difusió d'idees i el dret a la informació, la possibili-
tat de veure i escoltar TV-3 té una importancia capital pels
ruallorquins en vistes a la necessària normalització de la nos-
tra llengua i la nostra cultura. Fins que tenguem mitjans de
comunicació que utilitzin amb normalitat la nostra llengua
no disposarem d'una societat culturalment normalitzada.
Vivim al segle XX, al final d'aquest segle, i la comuni-
cació televisiva per mitjà de satélit és un fet. Des de Mallor-
ca mateix, si s'instal.la una antena paraból.lica, es pot veu-
re la majoria de televisions europees, fins i tot la russa. Quin
sentit té que, voluntàriament i del.liberada, algú ens vulgui
privar de veure l'únic canal que emiteix íntegrament en la
nostra llengua? Diaris de tirada elevada com "La Vanguar-
dia" publiquen diàriament el programa de la TV francesa
perquè des de Catalunya-nord es pot veure.
EDICIONS MANACOR i en el nostre cas concret,
MANACOR COMARCAL, volem deixar clara constancia
de la nostra adhesió al projecte. Volem veure Televisió-3
ara mateix, perquè és el desig de la immensa majoria del po-
ble, i voldrem veure en el proper futur totes les televisions
que sigui possible veure. A manca d'altres entitats públi-
ques representatives, el president de l'Obra Cultural Ba-
lear i representants de VOLTOR-3 a fi de fer possible el
projecte. A les nostres oficines vos proporcionaran la in-
formació necessària i els impresos corresponents. Qui es-
tigui interessat a fomentar aquest projecte pot passar per
aquesta casa o, més fácil, cridar al núm. 55 24 08.
Finalment ens resta només recordar al nostre Ajun-
tament que si realment vol ser representatiu de les aspira-
cions populars está obligat a prendre un acord que recolzi
moral i políticament la iniciativa de l'Obra Cultural i Vol-
tor-3. Se produirà aquesta acció municipal?
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VALLE DE ARAN -
 LOURDES- ANDORRA.
Del 4 al 8 Abril
Pensión completa 	  28.950..
GALICIA EXPRESS
Del 3 al 8 Abril.
Media Pensión. 	  44.200..
MADRID PORTUGAL
Del 3 al 8 Abril
Pensión Completa 	 40.500..
ANDALUCIA (Málaga - Granada - Sevilla)
Del 4 al 8 Abril
Media Pensión 	  25.950..
Feliz viaje via TURAIIIA
o
(MALLORCA)
COSTA AZUL (NIZA-MONACO)
Del 3 al 7 Abril
Alojamiento y desayuno 	  28.950.-
SUIZA (Chamonuc - Berna - Interlan - Ginebra)
Del 3 al 8 Abril
Pensión completa 	  43.950.-
LONDRES
Del 2 al 9 Abril
Alojamiento y desayuno
INTERNACIONAL
ESPECIAL SEMANA SANTA -85
"gafes
28.950 -
ITALIA I (Roma - Florencia)
Del 4 al 8 Abril
Alojamiento y desayuno 	 31.000.-
ITALIA II (Florencia - Venecia)
Del 4 al 8 Abril
Alojamiento y desayuno 	
AVDA. 4 DE SEPTEMBRE, 1	 MANACOR
34.500
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EXCURSION POR MALLORCA
MARINELAND 01-1 D'ES COMPTE - FERIA DEL RAM
SALIDA 10 DE MARZO
ITINERARIO: Manacor, Algaida (Visita Vidrios Gordiola) Merienda, Palma, Costa D'En Blanes (Visita
Marineland), Palma Nova, Magalluf, Palma, Establiments (Comida Rte. Molí d'Es Compte). Después
de la comida se podrá visitar el interesantísimo Museo de antigüedades d'Es Molí. Por la tarde tiempo
libre en el Ram - Manacor.
PRECIO POR PERSONA: 1575
NIÑOS: 1275
TELEFONO 55 06 50
NACIONAL
INCLUYE: Autocar, visitas, comida, entrada
Marineland y sorteos.
MENU: Arroz brut a voler, pollo al ajillo,
fruta del tiempo, vino, agua, café y copa.
RESERVA PLAZAS:
En Manacor, Viajes Manacor
En San Lorenzo: Isabel Orrlinas (C. Mayor, 58)
En Porto Cristo, consultar.
En Felanitx, San Miguel, 7
177allaCCZ
SALIDAS:
Manacor, 09,00 h., Plaza d'Es Merca t
San Lorenzo, 08,45 h. Pl. Ayuntamiento
Porto Cristo, 08,30 h. Monumento
Felanitx, 08,45 h. Plaza Ses Palmeres.
ir AR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.
( CON FUEGO DE LEÑA)
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11  
Agencia inmobiliaria
ARCAS MARTI
C1 Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
4.000.000 2.000.000
3.000.000 1.500.000
2.500.000 1.000.000
VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.
VENDO PANADERIA EN MANACOR, buena clientela.
Facilidades de Pago. Si interesa se enseñaría funciona-
miento.
Una Permanent rutinària
El tema de la placa d'abastos va quedar
sobre la taula
(De la nostra Redacció,
S. Carbonell).- La sessió de
la Comissió Municipal Per-
manent que es va celebrar
dimecres passat, va ser una
sessió rutinaria, a on s'apro-
varen quasi tots els punts
de l'ordre del dia, amb molt
poques discusions, i amb el
Saló de sessió quasi buit, per
la manca d'una gran majoria
de regidors.
Destacarem aquí els te-
mes més discutits a aquesta
sessió de la Comissió Mu-
nicipal Permanent, a on com
ja hem dit abans, quasi tots
varen ser aprovats per una-
n imitat .
Recaptacions 1984.
A aquest tema, que
venia amb el número dos
de l'ordre del dia, a on es
tractava de presentar i
aprovar els comptes de la
gestió recaptadora d'aquest
any passat. El regidor del
PSOE, Toni Sureda va dir
que era necessari que es
posas en funcionament el
registre municipal de solars,
tot dient que encara que
paresqui una mesura impo-
pular, era necessari que es
pagassin els impostos atras-
sats, tan els de recollida de
sobres com el de circulació.
I que es recaptassin aquests
béns que no s'han cobrat
fins ara. El tema va ser
aprovat per unanimitat, tot
tenint en compte aquesta
suggeréncia del Sr. Sureda,
sobre els impostos no pagats
fins ara. El Batle va contes-
tar al Sr. Sureda amb una
disertació sobre la tasca que
poden realitzar les noves
IBM, que aviat funcionaran
a l'Ajuntament.
La Torre dels Enegistes.
Un altre tema d'aques-
ta permanent va ser la pro-
posta de la Comissió Infor-
mativa de Cultura per a la
realització d'un estudi bà-
sic de la situació arquitec-
tónica de la Torre dels Ene-
gistes. Aquesta proposta va
ser aprovada per unanimi-
tat, tot hi que el regidor
del PSOE, Toni Sureda, va
parlar de la necessitat de
fer un pressupost aproxi-
mat del cost de la possible
obra, o obres que s'hagin
de fer. I el Sr. Muntaner,
d'UM, va demanar una ve-
gada més que s'estudias el
tema de contractar un deli-
neant, que era massa car.
El tema va quedar així,
encara que els membres dels
altres partits, especialment
el Sr. Muntaner i el Sr. Su-
reda no pareixien gaire sa-
tisfets amb l'explicació del
batle Homar.
Propostes aprovades.
Aquestes són algunes de
les propostes aprovades a
aquesta permanent:
-Proposta de la Comis-
sió Informativa de Govern,
Policia, Serveis i Personal
per a la reparació d'una
farola a l'Avinguda Salva-
dor Juan.
-Proposta de la batlia
per a cariviar les instal.la-
cions	 ele ctriques	 de
l'Ajuntament, per un va-
lor de 618.593 pessetes.
-Proposta de la Cornis-
sió Informativa d'esports
per pagar un cartells de pro-
paganda, per una conferen-
cia que es donará dia 11
de Marc, per valor de
17.500 pts.
-Proposta de la Cornis-
sió Informativa de Govern,
Policia, Serveis i Personal
per la reparació dels
 semà-
fors
 de l'Avinguda Es Tor-
rent-Salvador Juan, per un
valor de 12.382 pts.
-Proposta de la Comis-
sió Informativa de Govern,
Policia, Serveis i Personal,
per a la reparació dels
semàfors Via Roma-Salva-
dor Juan, per un valor de
30.027 pts.
-Proposta de la Comis-
sió Informativa de Govern,
Policia, Serveis i Perso-
nal per l'adquisició de ma-
terial elèctric per la reforma
dels llums del carrer José
María Quadrado i Ses Ta-
pareres, per un valor de
23.133 pts.
Placa d'Abastos.
L'únic punt de l'or-
dre del dia que no va ser
aprovat a aquesta sessió
permanent, va ser la propos-
ta de la Comissió Informati-
va de Govern, Policia, Ser-
veis i Personal per a tre-
balls diversos a la Placa
d'Abastos, per un valor de
197.143 pts. Aquest punt
no va ser aprovat, per que
tant el Sr. Sureda com el
Sr. Muntaner, varen insis-
tir en que s'havia decidit
que tots els pressupostos
que passassin de 150.000
pts., si no eren urgent,
tornarien esser estudiats, i
es demanaria un altre pres-
supost. Així ho varen deci-
dir, es demanarà un altre
pressupost, i el tema va
quedar en principi sobre
la taula.
Precs i preguntes.
A l'apartat de precs
i preguntes, el Sr. Munta-
ner, d'UM, va dir, i va
aclarir que no era cap ame-
naça sinó una advertencia,
que si seguien sense poder
pagar les factures que
l'Ajuntament deu, tal vol-
ta no es podrien realitzar
les "Fires i Festes de Pri-
mavera". A tot això va se-
guir un diàleg
 entre el bat-
le i el Sr. Muntaner, amb-
dós parlaven de la manca
de doblers de l'Ajunta-
ment, dels comptes atras-
sats... etc. Una cosa ens va
quedar aclarida als que ens
trobam allá dins, el nostre
Ajuntament també passa els
mals temps d'aquests mesos
d 'hivern .
El humor de
«Gilo» ¡/ORA QUE ¿A MAYORÍA ACUDE A L
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GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
CONSULTORIO AREAS CAS.
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30h - 20h.)
Horas convenidas
I TELEFONOSI(servicio  contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.
FC-11-PAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.
ortin
POLLDS	 , AST
NIDO")
Abierto todos los días a partir de las 10 h.
Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.
* * * *
SERVICIO A LA CARTA
Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.
LA CASA DE LAS CORTINAS.
Novostyl
Pbo XII, 26 -	 Tel. 55 11 09
Bar 
- Restaurante
SALVADOR
Porto Cristo - Tel. 57 06 24
VISILLOS, RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE
MANACOR (Baleares)
PIE EXTRAORDINARI
"ES VAN APROVAR ELS DOS PUNTS DE
L'OPDRE DEL DIA"
(Redacció, S. Carbo-
nell).-Dimecres passat, a
les 9,25 del vespre, amb
vint-i-cinc minuts de re-
tard, es va celebrar el
ple extraordinari de
Febrer. Un ple amb un breu
ordre del dia, que va ser
ràpid i amb poques dis-
cussions.
Després de l'ap ro-
vació de l'Acta de la
sessió anterior, es va pas-
sar a parlar del segon
punt de l'ordre del dia,
punt que es tractava d'a-
provar, amb carácter
d'urgència, l'Informe de
la Comissió Informativa
d'Urbanisme i Obres sobre
el Pla d'obres i serveis
per aquest any. Aquest
informe tenia tres punts
o obres, i es varen votar
i discutir quasi per sepa-
rat, una per una. El
caracter d'urgència d'a-
questa discussió de l'informe,
es deu, a que aquest havia
de ser enviat dijous de-
matí al CIM, perquè
aquesta petició d'obres,
entrava dins un pla d'aju-
des que aquest organis-
me preveu per tots els ajun-
taments de Mallorca.
Proposta de la Comissió
Informativa
 d'Urbanisme
i Obres
La proposta de la Co-
missió Informativa d'Urba-
nisme i Obres, que com ja
hem escrit abans, parlava
de tres obres diferents, va
ser votada punt per punt,
és a dir, es varen fer tres
votacions, ja que ni el
representant d'UM ni el
del PSOE, estaven d'acord
en votar la proposta con-
junta. Segons el Sr. Sure-
da, si es votava la propos-
ta conjunta, es podia caure
en el perill que el CIM
només aprovas la darrera
obra, amb la que el PSOE
en principi no estava d'a-
cord. Això mateix va
dir, el Sr. Muntaner, qui
va recolzar les opinions
d'Antoni Sureda, dient
que el seu partit tampoc
estava d'acord amb la
tercera obra.
Les obres d'aquesta
proposta són les següents:
1.-Asfalt i col.locació de la
vorera i repeu dels fanals
del lateral dret de la car-
retera Palma-Artà, entre
"Avinguda Fray Junípero
Serra" i "Via Majbrica", i
entre els carrers "Modesto
Codina" i "Ecónomo Pedro
Bonn ín". Amb un pres-
supost de 19.251.821 pts.
2.-Obertura i urbanització
Passeig des tren, "Via
Roma-Tiá	 de	 Sa
Real". Amb un pressupost
de 70.751.228 Pts.
3.-Asfaltat del tram del camí
que va del Cementiri al fu-
tur poliesportiu. Amb un
pressupost de 5.698.192
pts.
La votació d'aquestes
tres obres per separat va do-
nar els següents resultats;
es va aprovar incloure la pri-
mera obra per unanimitat,
la segona s'aprovà amb
vuits vots a favor, CDI
i AP, i amb l'abstenció
d'UM i PSOE; i la terce-
ra es va retirar de la propos-
ta, ja que varen dir no a
inclourer-la els mem-
bres d'UM i els del PSOE,
amb un total de nou
vots en contra i vuit a
favor.
Es a dir, la proposta
que s'ha presentat al
CIM, demana la possible
ajuda o subvenció per les
dues prirneres obres abans
anomenades i no s'inclou la
tercera.
Carretera de Son Macià
El tercer i darrer punt
de l'ordre del dia, va ser
el comunicat del CIM
sobre la carretera de Son
Maca
Aquest punt del ple
va ser aprovat per unani-
mitat, i del tema va dir
Antoni Sureda, que s'hauria
d'intentar repassar i arreglar
el tram de la carretera de
Son Macià a Calas de
Mallorca, abans del co-
mençament de la tempo-
rada turística. També el
Sr. Muntaner va dir que
estava d'acord amb la
proposta del PSOE, i va
insistir en la importància
d'un ostudi d'aquest tram
de Calas. Es va prendre l' a-
cord d'incloure aquesta pro-
posta dins l'acta del ple.
Aquesta resposta del
CIM ve donada per una
carta que el secretari de l'A-
juntament els hi va enviar,
després
 d'haver-se decidit a
un ple, el de dia tres de
Gener de 1985, enviar el
següent texte al CIM.
•"Solicitar del Consell In-
sular de Mallorca la aproba-
ción de la incorporación
del tramo de carretera que
discurre entre la Carretera
Manacor-Felanitx y la Carre-
tera Porto Cristo-Porto Co-
lom, pasando por el nú-
cleo urbano de Son Ma-
cià, a la red de ese orga-
nismo, dada su trascenden-
cia predominantemente pro-
vincial".
ALQUILO PISO
4a. planta amueblado
C/ De la Fe, 17
Informes: Fe, 15
Tel. 55 16 40
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, S- ala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
SE VENDE PLANTA BAJA NUEVA
de 120 m2., con muchos extras, junto al
colegio La Salle.
Informes: TI. 55 17 78
SERVICIO POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE
CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4	 MANACOR
TELEF. 55 35 68
	
TELEF, 55 38 69
Donantes de sangre, nuevos donantes y
destino dado a la sangre
La Secretaría General de la Hermandad de Donantes
de Sangre de la Seguridad Social de Palma de Mallorca,
comunica para conocimiento de los Donantes de Sangre
de la misma y del público en general, el movimiento habi-
do durante el año 1984, especificando los nuevos Donan-
tes, sangre obtenida y destino de esta sangre.
Nuevos Donantes en Palma 	 254
Nuevos Donantes en Pueblos 	 725
Litros de sangre obtenida en Palma 	 1.178,7
Litros de sangreobtenida en Pueblos 	 3 367,6
Destino de la Sangre en la Residencia
Quirófano 	 1143,3
Plantas 	 1 393,3
Maternidad 	 206,4
Ambulatorio 	 165,3
Nidos -Pediatría 	 159,1
Exanguino-Transfusión 	 9,3
Destinada a otras cl ínicas 	 868,3
Clínica Miramar 	 298,3
Clínica Rotger 	 17,7
Cruz Roja 	 96,1
Clínica San Juan de Dios 	 235,7
Hospital General 	 145,5
Clínica Juaneda
	
15,1
Clínica Planas 	 2,1
Clínica Femen ías 	 114
Príncipes de España (Barcelona) 	 4,9
Virgen de la Salud 	 11,3
Clínica Mare Nostrum 	 30,2
CONSUMO DIARIO DEL AÑO 	 11	 litros
Números de frascos obtenidos 	 10.639
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En una tienda de animales:
—Me llevaré este bozal.
—¿Se lo envuelvo o se lo lle-
va puesto?
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En aquesta foto de l'any
	
v) (1  • 	 38 podeu comprovar que
N' Adolf Hitler era molt
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Fraga: «Me como crudo a
quien discuta mi liderazgo»
El lider de la oposición, Manuel Fraga. afirmo ayer que esta
dispuesto a «comerse crudo- a todo aquel que discuta su
liderazgo. Fraga añadio que no está dispuesto a ser la «reina
madre- dentro de su partido (Pág. 5)
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Según todas los indicios, el
ministro de Asuntos Exterio-
res soviéticos Gromiko, no abor-
dará el tema de la "guerra de
las galaxias" 811 su próxima
visita a Madrid el día 28.
Fuentes oficiosas • 24
señalan que es por-
que se encuentra
"in albis" en este
tema, pues todavía
no ha visto la pelí-
cula.
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Teresa Nadal, asistente social contratada por el Ayuntamiento de Inca
«El programa de la Asistencia Social es
una cuestión de sensibilidad y de justicia»
Hace un ario, Joan Ramis firmaba un interesante reportaje en una revista de Inca sobre el estado de la
cuestión social en aquella ciudad. Escribía:
"Cree, perquè és una realitat, que l'Ajuntament no está mentalitzat respecte a la maginació. La conse.
qiiéncia és la manca d'un assistent social a una ciutat de més de vint mil habitants".
Y añadía:
"Un professional així podria informar a la gent dels seus drets, de la manera de solucionar els seus pro.
blemes, o ajudar-la a sortir d'una situació de marginació".
El periodista inquense distribuía su amplio y documentado reportaje bajo estos subtítulos: Gitanos,
minusválidos psíquicos, vejez, delincuencia juvenil, minusválidos físicos, alcoholismo y toxicomanías, en.
fermedades mentales, transeúntes, paro, vivienda y analfabetismo. Problemáticas parcelas de la realidad
también en nuestra ciudad de Manacor, ciudad de la que también se podría afirmar estas palabras de Ramis:
"La realitat és que és l'església la institució que per ara duu endavant la poca feina que es fa de cara a la
marginació, cosa que encara que la considerem positiva, ens reafirma que aquest problema es considera des
del punt de vista de la beneficència i la caritat i no de la justícia social com hauria de ser".
Hoy, un año después, Inca está en camino de solucio-
nar esta problemática, ya que hace apenas unos meses el
Ayuntamiento convocó una plaza de Asistente Social que
se ocupase de estos asuntos. Para hablar de estos temas ho-
rnos contactado con Teresa Nadal Casasnovas, Asistente
Social de desarrolla su trabajo en este sentido.
Contratada por el
Ayuntamiento.
-¿Cómo se llegó a este
contrato con el Ayunta-
miento?
-Mira, existía una con-
ciencia en diversos sectores
de Inca que el problema de
la asistencia social era uno
de los primeros en los que
se debía entrar a fondo y en
este sentido el Ayuntamien-
to convocó un concursillo
con el fin de crear una plaza
de asistencia social, para
este primer año con carác-
ter de interina, y con vis-
tas a que se cree definitiva-
ment en un futuro próximo.
-¿Qué requisitos se pi-
dieron a los aspirantes?
-Bien, se creó un tribu-
nal con experiencia en cues-
tiones públicas. Se exigía
lógicamente el título de
Asistente Social y pasa-
mos a las pruebas de la opo-
sición propiamente dicha
que consistía en cuatro
apartados. Un primero teóri-
co, otro práctico, un ter-
cero se trataba de temas de
Seguridad Social y Derecho
del Trabajo y un cuarto so-
bre Administración Local.
-¿Conoces el presupues-
to con qué contaba el
Ayuntamiento?
-Realmente no lo sé,
ni conozco a qué Comi-
sión corresponde dar esta
partida. Mis relaciones son
con el concejal encargado
de estos asuntos, y él te
podría contestar mejor. Lo
que sí puedo decirte es que
en el proyecto que hemos
elaborado para 1985 el
presupuesto aproximada-
mente de un/a asistente so-
cial municipal es de un mi-
llón doscientas sesenta mil
pesetas brutas.
Programación de actuación.
-En el poco tiempo que
estás al frente de esta pro-
blemática. ¿Cómo tienes
programado tu trabajo?
-Te lo podría dividir en
dos partes: el trabajo que se
hace aquí, en el Centro de
Salud, y un segundo aspee.
to de tipo más general, que
hay que realizarlo en lo
calle. Aquí el trabajo es
más bien de información
de todo tipo. Se está rea-
lizando un Padrón de Ben e .
ficencia, con un archivo lo
más completo posible de
todos los casos que hay que
atender. Ahora mismo se
está acabando la relación
de toda aquella gente que
por diversas causas no es-
t án inscritos en la Seguri-
dad Social y sin embargo
necesitan de asistencia mé-
dica. En este orden de co-
sas, te diré que hemos cosi.
feccionado unas cartillas
con las que todas estas per-
sonas puedan recibir asis-
tencia médica aquí en In-
ca, o si el caso lo requiere
puedan ser enviados a Pal-
ma, al Hospital Provincial.
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
ÉSPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Nuevo titular de la plaza de Tocología de Manacor
Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: 55 43 22
Estoy realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor
• ESTAMPADOS
LOMAJO
ESTAMPACION PROPIA PARA PUBLICIDAD
Modelos Exclusivos y Standard
V. Son Servera, 16	 Tel. 55 20 78
	
MANACOR (MaPorca)
VENDO EN S'ILLOT
ler. PISO, BUENA SITUACION,
SIN ESTRENAR
Salón comedor, con terraza y chimenea
cocina'con terraza, 2 baños color completos,
uno con armario empotrado.
3 dormitorios con armario empotrado
Azulejos la. en paredes, pavimentación
de gres en suelo
Informes: Instalaciones Miguel Sureda Miguel
Av. Mossen Alcover, 24 - Tel. 55 13 32 - Manacor
Este censo es bastante ar-
duo porque hay que ir
visitando a todas las per-
sonas efectadas.
-¿Y la segunda parte
de tu trabajo?
-Sí, es más bien un
trabajo de detectar proble-
mas diversos que existen
y que, tal vez, no salen a
la luz. Es, ¿como te di-
ría? un trabajo de conoci-
miento de la ciudad. Piensa
en todos los sectores que
necesitan de una asisten-
cia especial: Tercera Edad,
minusválidos, guarderías,
economía sumergida, paro...
y un sin fin de temas que
van saliendo todos los
días.
-Y una vez detecta-
dos ¿que se hace, por-
que seguramente no bas-
ta con conocerlos?
-Como te digo estoy en
permanente contacto con
el concejal que lleva el
asunto, yo voy dándole
cuenta de las distintas si-
tuaciones, y sus soluciones
ya pertenecen a otras ins-
tancias, aunque hay algo
fundamental, la existencia
de un Asistente Social lle-
va consigo el poder coor-
dinar todo el trabajo que
en este campo se haga.
-¿Cuáles son los
principales problemas con
que te encuentras?
-El mayor de todos es
un problema de mentalidad,
de sensibilidad. Mientras los
órganos de la administra-
ción, sean del tipo que sean,
no se den perfecta cuenta
que todo este asunto es un
problema de sensibilidad,
de justicia social, queda
mucho camino por recorrer,
pero de todas formas se es-
tán dando algunos pasos en
este sentido, y por algo
hay que comenzar.
Proyectos de futuro
inmediato.
-¿Tenéis pensados al-
gunos proyectos para un fu-
turo inmediato?
-Desde luego, se ha pre-
sentado un amplio estudio
sobre esta problemática.
Estudio que abarca des-
de algo tan sencillo como
sugerir soluciones para
aquellas personas que ahora
mismo están en paro, como
podría ser el realizar traba-
jos esporádicos para el
Ayuntamiento, terreno en el
que siempre hay tareas
ocupacionales, hasta un
estudio más en profundidad
de toda la problemática que
supone el tratamiento con
seriedad de la asistencia so-
cial a gentes con algún tipo
de marginación sea del tipo
que sea.
-¿Podrías ampliarlo un
poco?
-Desde luego. En princi-
pio creo que todo pasa
por la creación de un Cen-
tro Municipal de Servicios
Sociales que aglutine todo
este trabajo. En un orden
más concreto, este Centro
debería contar, además de
con la Asistente Social, con
una persona que podríamos
llamar "Trabajadora fami-
liar" que podría atender
a todos los casos, bien sean
de tercera edad, de diferen-
te problemática familiar, de
control incluso de las fa-
milias que sufren distinta
problemática en su casa y
que a unas horas determina-
das necesitan de una perso-
na que esté a su lado para
solucionar pequeños o gran-
des problemas de tipo
doméstico que se les vienen
encima, y por otro lado
se completaría con la llama-
da "Educadora de calle"
que llevaría a cabo su la-
bor "in situ", detectando
la distinta problemática que
afecta a distintos sectores
de la sociedad, desde la pro-
blemática específica de la
juventud, pasando por la
drogadicción, la incidencia
del paro en el aumento de
la delincuencia y ternas simi-
lares. Un último objetivo,
difícil de conseguir por el
momento, sería la creación
de un Centro de Planifica-
ción Familiar, tan necesa-
rio hoy en día.
La problemática de
otras localidades.
-¿Conoces la problemá-
tica de Manacor?
-Trabajé durante tres
años en Manacor, creo re-
cordar que fue allá por el
73. Era alcalde entonces
Rafael Muntaner, y estuve
en contacto con Sebastián
Riera, que creo que sigue
teniendo responsabilidades
en el Ayuntamiento. En
aquellas fechas había un
problema bastante acucian-
te. Era el de la guardería
infantil, ya que había una
gran demanda y los puestos
de parvulario no eran sufi-
cientes. Creo que fue un
gran logro el conseguir que
se abriese la guardería mu-
nicipal. Por otra parte
los problemas que pueda
tener hoy en día Manacor
no pueden diferir mucho de
los que nos encontrarnos
aquí en Inca, son dos
poblaciones muy similares,
tanto en el aspecto de su
actividad industrial, como
en cualquier orden de
cosas. ¡Ojalá sean capaces
de tener la, repito, sensibi-
lidad suficiente para afron-
tar el tema de cara!
-¿Y en otras localida-
des?
-En Pollensa se que
se está empezando a traba-
jar en este campo, hay una
serie de personas, encabe-
zadas por Magdalena
Ochagavía que están
llevando a cabo, con pre-
supuesto municipal, una
buena labor en distintos
campos. Este estudio finali-
zará en abril y se supone
que la conclusión más
obvia será la necesidad
del municipio de contar
con una o varias Asisten-
tes Sociales. También en
Ciudadela está trabajando
con bastante éxito Margari-
ta Fons, manacorense por
cierto. Y tengo entendido
que el Ayuntamiento de
Palma ha convocado o es-
tá a punto de convocar
oposiciones para dotar al
municipio con un equipo de
18 Asistentes Sociales.
-¿Algo más para fina-
lizar?
-Como te decía ante-
riormente este es un proble-
ma que afecta prácticamen-
te a todas las administra-
ciones, y que su solución
depende en cierta medida
del grado de sensibilidad
que se tanga hacia estos
temas, teniendo presente
que todo ciudadano tiene el
derecho de disfrutar de una
calidad de vida acorde con
su condición de persona y
los organismos oficiales se
ven en la obligación de pro-
curarla.
José Mateos.
Ciento diez millones para un futuro Ambulatorio
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Si bien en cuestión de
política sanitaria podría-
mos estar escribiendo pági-
nas y más páginas, la cons-
trucción del nuevo Am-
bulatorio de la Seguridad
social es, casi, un hecho
consumado. El proyecto no
ha sido ejecutado todavía
no obstante la subvención
de CIENTO DIEZ MILLO-
NES ha sido otorgada y el
Insalud posiblemente eje-
cutará la obra en un plazo
no muy dilatado de tiempo.
El ambulatorio, a pesar
de su trascendencia, no
ha suscitado grandes
entusiasmos porque gran
parte de la población es,
por naturaleza, por costum-
bre y con motivos, des-
confiada. Si entrar en el
impacto que pueda cau-
sar en el sector médico esta
iniciativa (más adelante
informaremos de este asun-
to) por lo menos ha deja-
do bastante confundida a la
opinión pública.
Cabe valorar positiva-
mente una inversión. Pero,
qué rendimiento, qué me-
, joras obtendremos?
-5 Una consulta igual a medio
día de trabajo perdido
E
o
El miedo que tiene el
ciudadano de a pie, el
% obrero, esta gente que
para acudir al ambula-
torio tiene que dejar un
día de
	
trabajo, es un
miedo muy justificado.
Hasta ahora se han mante-
nido unas relaciones de
cordialidad, de confianza y
amistad con el médico
de cabecera, la posibili-
dad de tener que pasar al
AMBULATORIO produce
terror, con razón o sin ra-
zón, la posibilidad de
un contacto deshumaniza-
do con el médico. Deshu-
manizado, aunque no siem-
pre incorrecto, ni mucho
menos, es el trato que más
o menos se recibe actual-
mente en el actual Ambula-
torio que es un claro ejem-
plo del caos que representa
nuestra malparada Segu-
ridad Social. Hoy por hoy
no hay orden ni con-
cierto, los pacientes se
acumulan en dos salas
en las que coinciden desde
embarazadas hasta otorri-
nolaringología, pasando
por pediatría, digestivo,
etc...Tener que ir al Am-
bulatorio, para acceder a al-
guna especialidad es ingrato
y además costoso porque
implica la pérdida de media
jornada de trabajo.
La tercera edad, los
más reacios
Con toda seguridad se
convertirá en un lugar de
difícil	 acceso por parte
de las personas mayores,
que tendrán que salir de la
población y atravesar una
arteria de tránsito tan peli-
grosa como es la Carrete-
ra Palma-Artá. Si añadi-
mos a todo eso el hecho que
en el actual Ambulatorio
no pueden realizar ni aná-
lisis ni siquiera una simple
RADIOGRAFIA, es ló-
gico que la gente esté
totalmente desencantada.
Como será el nuevo
ambulatorio
Ahora bien, es posi-
ble que no haya motivos
únicamente para el desen-
canto. Queremos pensar que
este Ambulatorio al que
acaban de otorgar la cifra
de CIENTO DIEZ -MILLO-
NES servirá para algo posi-
tivo ya que no es humana-
mente posible que se gaste
el dinero para puro despil-
farro. Hay que admitir que
el Insalud debe tener al-
Planta baja: Nuevas
expecialidades.
Sólo dando una ligera
ojeada a los planos inicia-
les, que nos fueron cedidos
por gentileza del Regidor
Socialista Toni Sureda ha-
ce unos meses, podemos
observar como, de entra-
da, en la planta baja es-
tán	 proyectadas	 unas
especialidades totalmen-
te necesarias y que ahora
no existen, como són un
Servicio de urgencias con
diversas salas de reconoci-
miento, curas, electrologia,
rehabilitación, etc.., pero
también vemos tres Salas de
RAYOS X y un amplio la-
boratorio de análisis clíni-
cos, especialidades actual-
mente inexistentes en el
actual edificio.
Primera planta.
En la primera planta es-
tán varios despachos que
serán, tal vez, muy dis-
cutidos, como los seis de
medicina general. Repeti-
mos que el público es muy
reacio a abandonar los ac-
tuales despachos médicos
particulares. En esta
misma planta se ubicarán
las especialidades de to-
cología, ginecología y pe-
diatría, aunque en un co-
rredor distinto a las de me-
dicina general.
Segunda planta.
La segunda planta al-
bergará Otorrinolaringolo-
gía, Oftalmología, Odon-
tología, y además los ser-
vicios del centro como Se-
CINE GOYA SABADOdesde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
Película de larga duración.
EL COLOSO EN LLAMAS
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cretar ía,	 enfermeral efe,
bibilioteca, etc.., además del
necesario Servicio de coor-
dinación hoy inexistente o
por lo menos como si no
existiera a juzgar por los
resultados. Un centro de
esta importancia, en el que
concurrirán much (simas
personas y un gran núme-
ro de profesionales trabaja-
rán en él, necesita un di-
rector y responsable máxi-
mo del orden, la coordi-
nación, la eficacia y la
corrección de los servicios
al enfermo. De poco servi-
rá tanto edificio si un espe-
cialista se despacha a 40
pacientes en hora y media
o dos horas.
El gran temor.
El paciente está de-
sencantado con los grandes
centros de asistencia y, si to-
davía tiene cierta esperan-
za ésta radica en el médi-
co de cabecera, que le co-
noce. El gran temor es
perder esta baza, perder el
médico de cabecera y en-
trar en la gran vorágine de
un complejo asistencial
precisamente	 eso,	 muy
complejo. Si tiene que
funcionar, este ambulato-
rio es un gran éxito para
nuestra Ciudad, pero a te-
nor de lo visto hasta ahora,
se nos permitirá que, como
mínimo dudemos. Ahora
bien, tiempo al tiempo y
bienvenida la subvención.
¿Para cuándo nuestro
gran anhelo, una cl ínica
Comarcal?
111 4...,_ CLUB NAUTICOPORTO CRISTO
Organiza:
CURSILLOS OPTIMIST
Días 9 y 10,16 y 17,
23 y 24, 30 y 31
Informes para inscripción:
Tel. 57 04 56 de lunes a viernes
horas de oficina
Fecha tope de inscripción
Jueves 7 de marzo.
Un solfi:
Mallorca.
•
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
VENDO
MOTOCICLETA PUCH
Monza, 49 cc. Sólo 700 kms.
Informes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29
En un intent clar de donar una resposta al fracàs escolar i renovar
l'actual sistema educatiu
les associacions de pares d'alumnes demanan un gabinet
pscopedagogic a l'ajuntament
El passat dilluns, dia
25, les associacions de
pares d'alumnes dels col.le-
gis de Manacor —públics i
privats— arribaren a l'acord
de demanar al nostre Ajun-
tament posi un gabinet psi-
copedagbgic al servei de
tots els escolars del mu-
nicipi. La idea partia de les
experiències prou positives
observades
 a altres pobles
de la nostra comarca —Vi-
lafranca, St. Llorenç i
 Ar-
tà— on funcionen aquest
tipus de gabinets des de fa
anys, en algun cas, i en la
necessitat de donar una sor-
tida al greu Problema,,
que afecta a u alt per-
centatge d'alum.ies, del
fracàs escol ar.
Es va demanar un
avantprojecte al seminari del
S.M.O.E. i Na Maria LITis-
sa Fuster i Na Bel Sanxo
feren la presentació teóri-
ca, que
 anà
 seguida de les
preguntes dels pares.
Un gabinet psicopeda-
gbgic és un equip multi-
professional, compost d'un
psicbleg, un pedagog —pe-
dagog-terapeuta-- i assisten-
ta social —que intenta la
renovació dels col.legis, a
nivell col.lectiu i indivi-
dual, ja que el
 fracàs
 escolar
no es pot considerar només
a escala individual. Aquest
equip incidiria en tres
àrees:
 Una escolar —per a
orientació d'alumnes i
professors—, una d'orienta-
ció professional —preventiva
i terapéutica— i una de per-
sonal per a pares i alumnes.
Pan programes individualit-
zats i es parla amb els
mestres per la recupera-
ció dels alumnes. Es
facil.lita materia]
 didàc-
tic
 per al canvi de sis-
tema.
El gabinet no está
ubicat a un sol lloc. Es
fan deteccions per mitjà
de la consulta i a base de
proves.
No va qur dar clar, a
aquesta reunió, guantes
persones haurien d'integrar
aquest gabinet a Manacor,
encara que els promotors
creuen que haurien de ser
un mínim de tres. S'está
preparant un estudi se-
rio de tot l'alumnat de
Manacor i la setmana que
ve hi haurà
 una altra reu-
nió per tal de poder es-
tudiar
 l'estratègia a seguir
per a fer la petició a l'Ajun-
tament.
Creim que aquest
és un projecte força am-
biciós que mereix el re-
colçament de pares i
professors, qué és de vi-
tal
 importància
 de cara
al futur dels nostres alum-
nes i que és ben necessa.
ri que l'Ajuntament estudii
molt seriosamente aquest
projecte, ja que en bona
part en pot dependre la
renovacio escolar del
nostre municipi. En prin-
cipi el remei pot semblar
una mica ambiciós —car,
potser—, perb l'orientació
—la bona orientació— dels
nostres escolars bé mereix
l'atenció i l'esforç
 de VA.
juntament,
 que, si vol,
pot sense • dubte donar
viabilitat a aquest projec-
te.
Toni
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
e a ' Fi 41EC, I4i	 1iI4ci45
Instalador autorizado por la Delegación de.
Industria.
VIDEO CLUB
VENTA ALQUILER Y
CAMBIO DE PELICULAS
Ultimas Novedades 
Alquile su película por 200 ptas.,
sin necesidad de ser Socio,
ni adquirir película.
Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR
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ESPECIAL BORGES-
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster Al piano César Oliver
Especialidades: 
MARISCOS y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS
BODAS 
- COMUNIONES-FIESTAS SOCIALES
El núm. 3 de «Llunari», dedicat a Borges
Ara fa un any, dies
més o manco, va sortir el
núm. 2 de Llunari, revista
imaginaria, segons diu a la
portada. En un principi,
aquesta publicació de
cómic i lletres havia de te-
nir una
 freqüència de sor-
tida de 3-4 números
anuals, però la realitat és
que el núm. 3
 s'ha fet es-
perar un any sencer. Aquest
núm., amb 40 pagines és un
especial dedicat a Jorge Luís
Borges, de qui no cal fer
presentació. Hi col.laboren
Jaume Vidal Alcover, Biel
Galmés i Francesc Cubells
com a escriptors, i Tomeu
Matamalas, Jaume Ramis,
Toni Salva., Tomeu Riera i
Joan Duran com a dibui-
xants. Totes les historietes
són adaptacions més o
menys lliures de l'obra lite-
raria de Borges: "El otro"
"El disco", "Del rigor en la
ciencia", "Emma Zuntz",
etc.., que, si no podeu asse-
gurar que siguin les més
representatives d'aquest
prolífic autor, constituei-
xen un lloable esforç per
part d'aquesta colla de jo-
ves que s'han embolicat en
aquest trui d'editar una
revista amb franca escassesa
de mitjans per fer un ho-
menatge a l'escriptor argen-
tí. Si Déu vol, aquesta set-
mana que ve podreu trobar
a la venda aouest núm. 3
de Llunari que, ens expli-
quen, s'ha retrassat tant
per mor de que els qui
l'han hagut de realitzar
no disposen de més temps
i per una corta manca d'or-
ganització molt compren-
sible. De totes maneres, pa-
reix esser que el núm. 4 sor-
tira abans de l'estiu i que,
de moment, pareix assegura-
da la continuitat de la publi-
cació al manco fins al núm.
7.
SE ALQUILA TIENDA
EN CALA MILLOR
Bajos apartamentos Cala Millor Park
Apto para cafetería, Restaurante,
agencia de viajes, etc.
Informes: SUMINISTROS
E LECTRICOS SANTANDREU
TI, 55 08 27 - 55 28 27
Ckle de concerts pedagògics-culturals  de l'Escola Municipal de Música
En la Sala Imperial, el jueves a is 9'30 noche el
TRIO ZEPHYR DE PARIS
Continuando en su lí-
nea de programación de los
Conciertos culturales y pe-
dagógicos, tendrá lugar el
próximo jueves día 7 en la
SALA IMPERIAL, a las
9,30 de la noche la presen-
tación del TRIO "ZE-
PHYR", de París. Es el ter-
cero de los actos programa-
dos por la Escuela Muni-
cipal de Música, bajo la
tutela y soporte de la
Delegación de Cultura
del Ayuntamiento.
Nos place recordar y
su brayar
 la magnífica
acogida que tuvieron los
dos anteriores conciertos
de este ciclo que contem-
pló la actuación del vio-
loncellista MARK DRO-
BINSKY y la pianista
IRINA DELSTEIN con
una respuesta masiva de
público.
Este próximo Concierto
estará a cargo de un trío
de instrumentos de vien-
to: Oboe- clarinete y
fagot, formación musical
sin duda inédita en Mana-
cor.
La componen los ins-
trumentistas Lazzlo HADA-
DY, Carol ROBINSON, y
Philip GOTTLING. Son tres
músicos de origen america-
no, apasionados por el
repertorio de los siglos XIX
y XX, presentando obras
que utilizan todas las com-
binaciones de sus instru-
mentos, ya en plan solista
o de conjunto. Viven actual-
mente en París donde tie-
nen gran actividad, sobre
todo dentro del programa
"Jóvenes solistas" de la
Música en Francia.
El programa está con-
figurado por obras de
MOZART, BEETHOVEN,
BRITTEN,	 BERT, ORI-
GI, STRAVINSKY y VI-
LLA-LOBOS.
Al igual que los de.
más conciertos de este
ciclo, se ofrece gratuita-
mente a todo el público
en general, y no dudamos
merecerá favorable aten-
ción.
SE NECESITA MUJER PARA
DORMIR CON INVALIDA EN MANACOR
Retribución a convenir - Llamar a Sr. Sagrera
Tels. 56 32 87 - 56 33 69
CICLE DE CONCERTS PEDAGOGICS CULTURALS
DELEGACIO DE CULTURA DE
L'JAUNTAMENT
**Escola Municipal de Música**
SALA
IMPERIAL
CONCERT Dijous dia 7
9,30 Nit.
TRIO ZEPHYR de PARIS
Programa
II
P.>
o
o
o
o
3
o
cr, 	
Cinco divertimentos 	 MOZART Duettc 	 MORIGI
Dúo nro. 3 	 BEETHOVEN Tres piezas
	
STRAVINSKY
Metamorfosis 	 BRITEEN Trío 	 VILLA-LOBOS
Cinco piezas s.n trío 	 IBERT
ENTRADA LLIURE
AGRADECIMIENTO
Los familiares de Joan
Pascual "Moreió", falleci-
do el pasado día 19 de
febrero quieren expresar
su agradecimiento al pue-
blo de Manacor por las
múltiples muestras de
solidaridad y cariño que
les han dado en estos mo-
mentos tan difíciles.
A todos, gracias.
Na Fran. cesca Munta-
ner, la ja prou coneguda
pintora manacorina está
demostrant una prolífica ac-
tivitat en els darrers temps.
A poc a poc, perb treba-
Ilant ferm, se va afiancant
en el món de la plástica ma-
llorquina. Paisatgista per
naturalesa, actualment
ofereix una estimable col-
lecció d'olis a la Sala de
Cultura de Sa Nostra de Sa
Pobla. En el catàleg podem
veure que l'artista mana-
corma ha exposat, ja, en
dotze ocasions i aques-
ta és la tretzava vegada.
L'exposició restará oberta
fins demà, diumenge, hora-
baixa.
Gabriel Gibanel, a
més de pegar-se la gran
vida i poder-se permetre el
luxe d'anar a veure el
Barca juntament amb al-
tres privilegiats amics,
En Biel Gibanel está en-
trant en olivetes com
a portaveu màxim
 del partit
'liberal a Manacor. Com
que En Gibanel no és
d'aquelles persones que
passen desapercebudes
podem anticipar que ben
prest sentirem parlar
dels Iliberals que, amb
tota seguretat guanyaran
la Lliga.
Petra Riera, la jove pia-
nista manacorina és notí-
cia perquè per aquest dis-
sabte s'ha programat un
concert de l'orquestre de
cambra en el qual inter-
vendrá com a solista en
el "Concert en Re me-
nor" per a piano i orques-
tra de Joan
 Sebastià Bach.
Aquesta actuació significa
una important responsabi-
litat per una artista jove que
haurà de demostrar el seu
tremp en el maneig de l'ins-
trument. En els transcurs
del concert actuaran,
a altres peces, n'Immaculada
Mora i En Jaume Pinya
i En Raion Boix. Un con-
cert que promet ser me-
morable.
Germans Cubells, no
hi ha a Manacor un Bar,
café, cassino. Snack o
lloc de trobada més popu-
lar que LA REFORMA.
Per aixb consideram no-
tícia el simple rumor que els
germans Cubells podrien
tancar el negoci, notícia que
ha conmogut gairebé a tot
el poble. Encara que no en-
tram en la naturalesa de la
decisió deis populars Ger-
mans Cubells, cas que se
confirmi la seva decisió
podem dir que la rumorolo-
gia popular apunta a la
conversió de l'actual café
en una entitat de crèdit o
estalvi.
Què no basten es bancs
que hi ha a Manacor?
Muntaner-Gonzalo A-
guiló. Sembla un com-
plot d'UM pub podem
assegurai que es tracta de
reclamacions estrictament
particulars. Resulta que se
va presentar a la permanent
un expedient de reclama-
ció d'arbitris municipals
interposada per Rafel i Llo-
renç Muntaner Morey; i una
altra reclamació pel volu-
minó: i popular Pere-Gon-
zal Aguiló Fuster.
Es que als polítics els
rebaixen arbitris? No, perla
l'Ajuntament d'AP els ho
cobrava de més, segons ells.
Regidor Mascaró, l'o-
posició volia posar el re-
gidor d'esports entre les
cordes, però ell se defen-
sá bastant bé en el tema
del conveni amb la C.A.
per a la subvenció a desti-
nar al camp de futbol
nou. Digué en Tomeu,
que l'Ajuntament está
en condicions d'entregar un
certificat de propietat deis
terrenys on s'ha de construir
el camp (en resposta a Su-
reda Mora) i digué també
que la seva Comisió no se
limitava al futbol sinó a
tots els esports, perb que
s'hi ha d'anar per etapes
i que la primera etapa era
envestir el camp i no
altres instal.lacions.
Conseller Gilet. En rea-
litat la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura (que tant
poc ha fet perquè poguem
veure TV-3) dóna la subven-
ció de 10 milions per fer
el camp de futbol amb
dues condicions: Una, que
l'esmentada Conselleria pu-
gui utilitzar  gratu'itament
les instal.lacions. Bé.
Perb	 la segona és
que s'ha de col.locar UNA
PLACA, en un lloc pre-
ferent, en la que hi cons-
ti que la instal.lació ha estat
objecte de subvenció per
part de la Conselleria d'e-
ducació i Cultura.
Tenint en compte que
la subvenció se dóna dels
nostres impostos i no de la
seva butxaca, hem d'ar-
ribar a la conclusió que en-
cara mos donen poc, que
volen gratitud eterna, com
en temps d'En Franco i a
més sembla una mesura elec-
toralista el fet D'IMPOSAR
aquesta tan pretenciosa com
estúpida cláusula davant la
qual els nostres regidors se
baixaren els...
Gabriel Cañellas, el
president del Govern Balear,
per aquesta vegada se n'ha
sortit de l'acorralament a
que el sotmeteren els grups
socialista i nacionalista vers
la concesió directa d'obres
a les empreses TORCAL i
ZEUS; ha estat peca fona-
mental d'aquest afer el
partit UNIO MALLORQUI-
NA que ha decebut total-
ment l'opinió pública, més
quan homes importantes
d'UM ens manifestaven la
"brutor" de l'afer i pos-
teriorment votaren en favor
de Cañel I as.
Els propis aliancistes
diuen que TORCAL i
ZEUS no són minimament
importants comparats amb
CARMA , SA...Que voldrà
significar aix‘o?
Sigui lo que sigui Cañe-
Ilas ha guanyat la votació...
perb ha perdut molt de
prestigi.
Carta de losep Segura i
Salado 3.ls arquitectes
Guillem Oliver i
Neus Garcia.
Felicit a Na Neus Gar-
cia i a En Guillem Oliver,
arquitectes autors del pro-
jecte de restauració de la
Torre dels Enegistes per la
reconstrucció ideal que de
la mateixa han fet, coinci-
dent amb la nieva opinió
publicada sense dibuixos,
puix jo no soc delineant,
al programa de festes de
l'any 1982 i al MANACOR
de dia 10 de setembre de
1983.
Ignor si pensen con-
servar els "grafitti" que me
preocupen i me segueixen
preocupant, puix a l'article
del "Manacor" de dia 16 de
febrer d'enguany no se parla
d'ells, peró, al manco, si se
restaura la t'acalla tal com
está propost i s'aconseguei-
xen els 61,5 metres de res-
pecte QUE MARCA LA
LLEI, en torn de les cases,
la conservació de l'edifici
i el seu carácter está garan-
tida.
Tant de bo que abans
de començar la restauració
de la Torre de les Puntes
s'hagués fet un estudi sem-
blant o jo hagués sabut
abans el que se projectava
per a publicar primer un
article sobre ella!.
Sols una cosa not en
manca: altre matacá, que jo
posaria sobre el portal que
comunicaria la terrassa de
l'edifici principal amb la
torre propiament dita.
Aquesta defensa ten-
dra per objecte assegurar
la residència dels darrers
defensors de la torre, dalt
del seu terrat, contra els
atacants que haguessen
pogut pujar al terrat de les
cases (vegeu dibuix que
acompanya l'article de dia
16 de febrer de 1985).
Josep Segura i Salado.
SE ALQUILAN
APARCAMIENTOS
en C/Santiago Rosiñol, 3
(junto Pl. Abrevadero)
Informes: 55 48 65
_
Sr. Director:
En contestación a la
carta firmada por Joan Ser-
vera Cabrer, le agradecería
publicase la siguiente répli-
ca. Gracias.
Ciudadano :oan Serve-
ra Cabrer:
He de decirle ante todo
que me sorprendió su res-
puesta a una carta, en la que
me permití expresar unas
opiniones sobre la actua-
ción de la Comisión de
cultura. En realidad sus opi-
niones no me interesan pa-
ra mucho. De todas formas,
accederé a contestar.
Por lo que respecta al
presupuesto de la Trobada
de Xeremiers, no es que me
moleste, como Usted dice,
sino que lo considero un
flagrante DESPILFARRO,
que es una cosa muy dis-
tinta. Si como usted indica
el objetivo de la trobada era
grabar un disco —toda vez
que la participación popu-
lar y especialmente de Ma-
nacor fue un gran fracaso,
así como la nefasta orga-
nización— hay que consi-
derarlo el disco más caro
de nuestra historia local.
Luego, a la hora de edi-
tarlo y distribuirlo, habrá
el ayuntamiento de apor-
tar aún más dinero, con lo
que mis cálculos sobre lo
que ha costado esta troba-
da a los ciudadanos no son
en absoluto equivocados.
Entérese de una vez. Creo
que alquilar los estudios de
la CBS no sólo nos hubiera
salido a todos los manaco-
renses mucho más barato,
sino que las grabaciones se-
rían de mucha mayor cali-
dad ¿o no?
Tiene razón en parte
cuando dice que yo no ha-
go nada por la cultura:
y digo en parte porque pa-
go religiosamente mis
impuestos. Y es precisamen-
te esto lo que me da dere-
cho a ejercitar la crítica.
Lo menos que se puede
hacer es que quien ha de-
cidido voluntariamente orga-
nizar actos culturales y ade-
más cobra por ello (léase
políticos) lo haga bien, y
ya que se administra dinero
de todo el pueblo, se bene-
ficie a todo él , y no solo
a unas determinadas"capi-
Hitas".
Y por último, señor
Servera, usted saca una cu-
riosa conclusión sobre la
conferencia sobre Centro-
América. Si esto le hace
feliz, allá Vd. La mía, en
cambio, difiere algo de la
suya: los actos organiza-
dos por la actual comisión
de cultura, que monopoli-
za CDI, tienen una
nula capacidad de convoca.
toria ante el pueblo de Mana.
cor (si quiere cien ejemplos
concretos de lo que le digo,
no tiene más que pe.
dírmelo, que se los con-
taré uno a uno): sus actos
sólo convocan a sus votan-
tes.
Con mis mejores deseos
Jaume Siquier Riera
Cartas ai director
Necrológicas
A los 36 días del fallecimiento de su cuñado Anto-
nio Mas, con el que convivía y habiendo entrado en cri-
sis la enfermedad que desde hacía pocas semanas se le
había declarado, el miércoles día 20, en Palma, entre-
gó su alma al Supremo Hacedor, JUAN BORDOY AD RO-
VE R, el cual en el momento de su óbito contaba la edad
de 66 años.
Descanse en paz su alma.
Su muerte ha causado hondo pesar, por el aprecio de
que gozaba el finado y las relaciones con que cuenta toda
su familia en nuestra ciudad.
A su desconsolada esposa María Mas Mayol; ahija-
dos Miguel Vanrell, Pedro y Fina Bordoy; hermana Ca-
talina, Antonio, Miguel, Jaime y Pedro Bordoy Adrover;
hnos. políticos, sobrinos y demás allegados, les acompa-
ñamos en el dolor que les aflige por tan irreparable pérdi-
da.
Transcurrido el tiempo que al nacer le había asigna-
do la Providencia para su estancia entre nosotros, 88 años
de vida, el martes día 19, por la tarde, se fue a gozar de
la eterna dicha, JUAN PASCUAL GELABERT (a) "En
M orei 6" .
Testimoniamos nuestro más sentido pésame a sus ape-
nados hijos Candil, Mateo, Juan, Isabel, Margarita y María
Pascual; hijos políticos, nietos, hermana Apolonia, bis-
nietos, ahijados, hnos. pol íticos y demás familiares.
El domingo por la mañana, día 24, la Parca, inexo-
rable en su cometido, de manera inesperada y sin casi dar-
le tiempo para despedirse de sus familiares más cercanos,
se llevó al otro mundo a nuestro convecino AMADEO
BAUZA RIERA (a) "N'Amador", que contaba la edad de
66 años.
Las innumerables amistades y simpatías que en todos
los ámbitos sociales habíase granjeado el finado se hicie-
ron presentes, en gran número en los actos de sepelio y
sufragios piadosos celebrados por el eterno descanso de su
alma, en la Iglesia de San Pablo y que constituyeron sen-
das manifestaciones de duelo.
Acompañamos en el sentimiento a su afligida esposa
Catalina Sansó Lliteras; ahijada, hermano Melchor Bau-
zá, hnos. políticos, sobrinos y demás parientes.
En igual fecha, 24 de febrero, sumiso a las leyes de la
naturaleza y siguiendo el camino de nuestros semejantes
que le precedieron, se marchó a la Casa del Padre, MI-
GUEL ROSSELLO SERVERA, Policía Municipal jubila-
do, que en la actualidad contaba la edad de 77 años.
En paz descanse.
En el doloroso trance de tan irreparable pérdida en-
viamos a su esposa Margarita Gomila Puigrós; hijos Barto-
lome y Juan Rosselló Gomila; hijas políticas, nietos, her-
manos, hermanos políticos y demás familiares, nuestro
más sentido pésame.
Ignasi Ribas i Maties Oliver a un moment de la presentació
del projecte.
HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 'TARDE' of
1
1
iCARREÚA'S DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
2gaasg albas ~las Ûhierpreeutaret el proijectì tic Voltor-3
EL CANAL CATALA ES PODRA VEURE A
MALLORCA EL PROPER MES DE MAIG:
De l'acte de presenta-
ció del projecte de fer pos-
sible la recepció del canal
televisiu de Catalunya a la
nostra illa, possiblement
el més important sia des-
tacar la voluntat dels pro-
motors de que durant el
proper mes de maig, la
TV-3 es podrá veure a la
práctica totalitat de l'illa
de Mallorca. Per tot el que
es va dir, es desprèn la cla-
ra voluntat de l'Obra Cultu-
ral Balear de tirar endavant
malgrat totes les dificul-
tats i totes les traves que van
sortint al llarg d'aquest
difícil camí, que ha entrat,
segons pareix, a la recta fi-
nal.
Obrí l'acte l'advocat
Ignasi Ribas, president de
l'OCB, qui va destacar la
manca de voluntat políti-
ca per part de la Comuni-
tat Autónoma per a cumplir
el mandat assolit arnb
l'aprovació de la proposi-
ció no de llei.
Davant aquest fet, ex-
plica Ignasi Ribas, l'OCB
havia enllestit una campa-
nya basada en escrits, que
havia obtingut fort recolza-
ment per part d'associacions
de veins i de pobles sen-
cers. -
Digué que Voltor-3
havia parlat ja amb la TV-3
i que aquesta está molt
interessada en el projecte
per quan incrementaria sen-
siblement la seva audiéntia
-
però la
 llei no permet fer
un conveni entre una enti-
tat com Voltor i un ens •
autonòmic, Davant aquest
fet, l'OCB va comprar
un terreny de 1.000 m2. a
la Serra d'Alfábia i va po-
sar en marxa una campanya
de captació d'associats, que
participen en el projecte
amb accions nominals de
10.000 pessetes cada una,
quedant ben clar que ningú
pot adquirir més de 10 ac-
cions. Aquesta mesura s'ha
presa per a impedir que cap
grup o persona pugui
controlar Voltor i perquè
aquesta sia una societat
pluralista al màxim.
El pressupost per a ins-
tal.lar el repetidor d'Alfa-
bia és de 22 milions. Ara
mateix-ja n'hi ha suscrits
quasi la metitat i la cam-
panya no ha començat a
molts d'indrets, com Mana-
cor mateix.
Tant Ignasi Ribas com
Matias Oliver explicaren que
ells entenen que tots tenim
dret a la informació i que
voler impedir que els ma-
llorquins puguin veure
TV-3 és com posar barre-
res al camp. Entenint, per
altra banda, que no és un
repetidor en el sentit de la
paraula, sinó tan sols millo-
rar la recepció que ja es té
ara i la senyal que ja arri-
ba.
Un i altre parlaren del
dictamen jurídic el,laborat
per l'advocat Josep
completament favorable al
projecte.	 Pareix	 esser,
segons tot els indicis de cai-
re legal, que no hi ha cap
problema d'aquesta índole
que impedesqui rebre en
bones condicions les imat-
ges de la TV-3. L'Estat té
el monopoli de l'emisió
d'imatges, penó no de la re
cepció. Segons els presen-
tadors del projecte, tota
la jurisprudència recolza
la petició de Voltor,
Indicé Ignasi Ribas que
el que está passant aquí és
que segueix encara el pro-
blema de la comprensió his-
tórica del nostre poble.
Per acabar, es va do-
nar relleu a la idea de
que un poble que ven i
sent la televisió en la
seva llengua té moltes més
possibilitats de conservar
i avançar en la cultura.
Es va passar, per aca-
bar, a un diàleg
 entre pre-
sentadors i públic, que
acabaren de donar llum
sobre la idea de Voltor 3.
I a petició d'un grup
d'assistents, Voltor-3 va
proposar a aquest setmana-
ri Manacor Comarcal sia a
partir d'ara el seu apo-
derat dins Manacor. Així
que, des d'ara mateix, to-
tes les persones que vul-
guen informació, fullets o
suscriure accions de Voltor
3 per a recolzar aquest
important . projecte per a
la nostra cultura, poden
dirigir-se a Manacor Co-
marcal, Ronda del Port, 60.
O bé, cridant al telèfon
55 24 08. Es d'esperar que
el nostre poble. que ha mos-
trat prou interés a l'hora
de veure un partit de fut-
bol, el mostri també
l'hora de recolzar el pro-
jecte.
Foto: Forteza Hnos.
Nissaga de Sen.	 La vena
 distància.
Presentacki dels !libres de poesía de la "Col.lecció El Turó"
ENTRANYABLE I MASSIVA ASSITENCIA DE PUBLIC.
Una col.lecció encertada.
(Redacció).- La presen-
tació dels tres darreres Ili-
bres de la col.lecció "El Tu-
ró" editats per la Casa de
Cultura de Sa Nostra va
constituir un èxit de públic
insospitat. Qué és allà que
provoca una afluencia massi-
va de gent a un acte poètic?
Tal volta no tenguem altra
resposta que la valoració
d'una tasca encertada, ben
feta i el.laborada al llarg de
tots aquests anys, des del
mateix moment de la fun-
dació d'una col.lecció de
poesies purament manaco-
rina, és a dir, d'autors lo-
cals o almanco molt vincu-
lats a Manacor.
Els autors.
Dijous passat, els lli-
bres a cura d'En Jaume
Santandreu, En Gabriel
Juan i En Lluís Massanet fo-
ren homenatjats per una
nombrosa assistència d'es-
pectadors que, en gran
part, estaren drets per no
haver-hi més cadires. S'ha
de dir que, tant la persona-
litat dels presentats, avalada
per les seves respectives
obres, com la popularitat
del presentador del Llibre
d'En Lluís, n'Hilari, eren, de
per sí, motiu d'assistència
per part de la gent jove.
Però aquesta vegada no es
pot parlar exclussivament
de jovent perquè hi havia
persones de totes les edats.
Biel Juan - Andreu Parera.
En Miguel Angel Riera
va introduir l'acte i segui-
dament En Gabriel Juan
encetà ja lo que era pre-
sentació del seu treball so-
bre la poesia popular de
l'amo Andreu Parera, un
manacorí mort Pany 53,
poc conegut per la gent
jove però molt popular en
la seva época. La recupe-
ració dels personatges que
han marcat épo..,aes de la
nostra història és una re-
cuperació de la nostra
pròpia identitat.
En Jaume Santandreu
digué, amb el seu caracte-
rístic estil oratori, com
i per qué havia escrit "Nis-
saga de Sen". Incidí fer-
vorosament en la idea d'el-
laboració d'uns poemes lí-
rics i, malgrat la seva fórta
relació amb foravila, va
evitar el folklorisme i el
bucolisme.
N'Hilari de Cara va ser
el presentador de "La vena
distància" i deixà ben dar
que el llibre l'havia merave-
llat. Va analitzar detallada-
ment i fins i tot micros-
còpicament la vena lírica i
poc distant d'En Lluís Mas-
sanet i ens definí els trets
fonamentals d'aquesta poe-
sia d'amor i de desig.
Va cloure l'acte el propi
Lluís Massanet amb breus
praules i seguidament SA
NOSTRA, en commemora-
ció de l'edició del llibre nú-
mero 20 d'aquesta entra-
nyable col.lecció "El Turó",
va oferir un generós refrigeri
als assistents.
Fotos: Forteza Hnos.
'5Yo no tengo problemas
con la jubilación."
— No es que yo sea
millonario, ni que piense en
vivir de rentas...
Sencillamente tengo un
plan.
Es el PLAN DE
JUBILACION "SA NOSTRA"
Con él yo mismo decidí
a que edad quería jubilarme
y con cuanto dinero.
También la forma
de cobrar ese
dinero.
Cuando me jubile, con el
Plan"Sa Nostra"redondearé
un sueldo que me va a
permitir mantener mi actual
nivel de vida, pero sin
necesidad de trabajar.
Si tu problema es la
inseguridad en el futuro,
acércate a"Sa Nostra"e
infórmate bien. Seguro que
encuentras la solución.
UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN
Para una edad de Jubilación de 65 años y una cuota inicial de 10 000.• ptas / roes
EDAD	 CAPITAL FINAL	 PENSION INICIAL
PREVISIBLE 11	 PREVISIBLE f 
35 años	 57 578 048	 500 007 ptas/mes
40 años	 30 002 667
	 260 578 ptas/mes
45 años	 I 5 008 640
	 130 352 ptas/mes
(•/ Suponiendo una rentabilidad del II% y un
incremento anual de la cuota dei 10%
tkW‘
Plan dejubilación 
NOSTRA'
TU tranquilidad.
CAJA
 DE BALEARES
"SA NOSTRK
' 
El cartell guanyador és obra de Salvador Grimalt
Mancant tres mesos pel
començament de les Fires
i Festes de Primavera de
1985, l', \juntament de Ma-
nacor ja té sel.leccionat el
cartel! guanyador. L'acte
de triadella tengué lloc
el dijous passat, a les vuit
del vespre, al Centre So-
cial de Cultura de la C.A.
El guanyador és un car-
tell presentat per "Diseños
Miau" d'En Salvador Gri-
malt, que els darrers temps,
a Manacor, ha anat asso-
lint justa fama com a cal - te-
nista publicitari.
El cartell té com mo-
tiu principal la figura de Sa
Mora, tema manacorí per
excel.lència, lo qual fa
pensar amb el perill de
plagi, com va ocórrer al
concurs de cartells de Sa
Rua de Ciutat.
Hi ha que dir que
es varen presentar un total
de 65 cartells al concurs
d'enguany i que hi ha
que destacar tant la
quantitat com la qualitat
dels cartells, lo que feu la
tasca del jurat, especial-
ment difícil.
El jurat estava com.
post per Robert Aguiló Bon.
nín (President de `Associa.
ció Empresarial d'Arts
Gràfiques de Balears),
Pere Baile (Arquitecte
Tècnic i interiorista),
 Av.
toni Comas Martín (Profes-
sor d'Arts Gràfiques), Joan
Caries Gomis (Pintor) ¡
Sebastià Riera Fullana (Pt
de la Comissió de Cultura),
El jurat va fer una se!.
lecció previa, triant cada
un dels membres els car.
telis que més les agradaven,
Feren, més tard , una se.
gona sel.lecció que deixa
el nombre de cartells
 reduït
a 7; posteriorment a tres,
entre els quals n'hi havia
dos amb la mateixa figura,
del mateix autor, només
amb diferències de colors.
Creim que el jurat va
fer una bona elecció:
el cartell guanyador, d'En
Salvador Grimalt, és un
digníssim treball que ha
de ser un excel.lent reclam
publicitari pe a les properes
Fires i Festes de 1985.
Toni
Foto: Forteza Hnos.
LES FIRES I FESTES JA TENEN CARTELL
flR€3 I fESTES
IX PRINHIVEN11985
Del 24 de Maig al 2 de Juny  
-( HERMITAGE SA BASSA, 1 - Tel. 55 18 62 - 55 34 93MANACOR
AGENCIA DE VIAJES
G. A. T. 515
PROGRAMACION SEMANA SANTA
ANDORRA PAS DE LA CASA (del 3 al 8 de abril)
Barco, traslados y hotel en medía pensión 	  22.350.-
ANDALUCIA (del 4 al 8 de Abril)
Avión, traslados, y hotel en media pensión 	  25.950.-
VALLE DE ARAN, LOURDES Y ANDORRA (del 4 al 8 de Abril)
Barco, avión, traslados y hotel en media pensión 	  28 950.-
LONDRES (del 2 al 9 de abril)
Avión, traslados y hotel en alojamiento y desayuno	 28.953.-
VENECIA (del 4 al 8 de abril)
Avión, traslados y hotel en alojamiento y desayuno 	 30.800.-
ROMA Y FLORENCIA (del 4 al 8 de abril)
Avión, traslados y hotel en alojamiento y desayuno	 3_1.000.-
SUIZA (del 3 al 8 de Abril)
Avión, traslados y hotel en pensión completa 
	
43.950.-
GAL:CIA (del 3 al 8 de abril)
Avión, traslados y hotel en media pensión 
	
44.200.-
LA CASA DE LAS CORTINAS.
PI° XII, 26 - Tel. 5511 09	 MANACOR (Baleares)
VISILLOS, RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE
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55 CONCIERTO DE LA
ORQUESTA DE CAMARA
CIUDAD DE MANACOR.
Para hoy, sábado, a las
16 horas, está previsto el 55
Concierto de la Orquesta de
Cámara Ciudad de Mana-
cor, que rinde homenaje a
Juan Sebastián Bach, ba-
jo la dirección de Gabriel
Estarellas.
El concierto tendrá lu-
gar en la Parroquia Virgen
del Carmen de Porto Cristo
y para el mismo es obliga-
da la presentación de entra-
da o del carnet de socio
protector.
El concierto homena-
je a Bach incluye un inte-
resante programa, con In-
maculada Mora y Jaime Pi-
ña como solista en la pri-
mera parte y Ramón Boix
y Petra Riera, en la segun-
da.
AYER VIERNES,
APERTURA DEL NUEVO
SERVICIO DE
URGENCIAS.
Tal y como informa-
mos en el pasado nú-
mero, ayer viernes se abrió
el nuevo servicio de ur-
gencia para Manacor, en la
casa del médico del Ambu-
latorio. La inauguración ofi-
cial estaba programada para
el jueves a las cinco, pero
—no sabemos por que mo-
tivos— la inauguración cam-
bió de día.
7
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CAMBIO DE
DESPACHO.
Los abogados manaco-
renses D. Miguel Oliver Na-
dal, D. José Piña Aguiló y
D. Martín Truyols Bonet
nos ruegan comuniquemos
a sus clientes y amigos el
traslado de su despacho pro-
fesional a sus nuevas ofici-
nas, sitas en la calle Bosch,
núm. 2 -2o, de esta ciudad,
donde se encuentran a par-
tir de ayer, día uno de
marzo actual.
CONFERENCIA SOBRE
DIABETES.
El próximo viernes,
día 8 de marzo, tendrá lu-
gar en el Centro Social de
la Conselleria de Cultura
—carrer major— una confe-
rencia sobre el tema de la
Diabetes; el acto está or-
ganizado por ADIBA —Aso-
ciación de diabéticos de
Baleares— y la conferen-
cia versará sobre lo que
es la Diabetes, los sínto-
mas, tipos y tratamientos.
La conferencia correrá a
cargo de un grupo de médi-
cos y ATS de la asociación,
Presidirá el acto el Sr. Mo-
reiro. Al final del acto,
habrá un coloquio.
REUNION PLENARIA
DEL PCIB-MANACOR.
El próximo viernes, día
8 de marzo tendrá lugar en
el local de Vía Alemania
49, a las 9 de la noche,
la reunión plenaria del
Partit Comunista de Mana-
cor. La reunión estará pre-
sidida por Miguel Rosselló,
secretario de organización
del comité insular.
ACLARACION.
Respecto de la informa-
ción aparecida acerca del
Cross Popular a celebrar
el próximo domingo día
10, nos ruegan hagamos sa-
ber que la organización
corre a cargo de José Puig
y Jesús Lara; no de
Vicente Castro, como se di-
jo en un principio.
Asimismo, respecto de
la edad de entrada en el
deporte del Kárate, la res-
puesta de Jesús Lara, en la
entrevista de la semana pa-
sada es de 6 arios y no 10,
como apareció por error en
dicha entrevista.
XERRADES PER A
PARES I EDUCADORS,
L'Escola d'Infants
"Nins i Nines" posada en
contacte amb el Grup
d'Educació Sanitària del
Consell ha organitzat unes
xerrades per pares i educa-
dors. Es desenrotllaran al
Local Social de la Delega-
ció de la Conselleria de
Cultura (carrer Major) amb
una periodicitat quinzenal
i es tractaren els següents
temes:
1.- Hàbits a treba-
llar a l'Escola d'Infants.
2.- Programacions i ac-
tivitats a l'Escola d'Infants:
problemes psicopedagógics.
3.- Temes bàsics per
comprendre la conducta in-
fantil (desenvolupament del
llenguatge,	intel.ligència,
afectivitat, psicomotricitat).
4.- Us i abús de medica-
ments: utilització incorrec-
ta dels més habituals.
5.- Seguretat i salubritat
dels locals i utillatge.
6.- Farmaciola i prime-
res cures. Actuació davant
els accidents i les intoxica-
cions.
La primera tindrà lloc
el proper dijous dia 7 de
Març a les 8,30 del vespre.
Es convida a tots els in-
teressats.
CICLISMO.
Para el próximo do-
mingo día 3 está prevista
la celebración del I TRO-
FEO CA'S CORREDORS.
Carrera reservada a las cate-
gorías de aficionados y ju-
veniles. La salida ser dará
a las 9,30 horas en la aveni-
da Antonio Maura; frente
Ca's Corredors, y la llega-
da está prevista a las
12,30 horas, en el mismo
lugar.
Debido a la posible
participación extranjera,
se espera sea una carrera de
las que hacen afición.
\I \IICSI.
1 Setmanari d'informació
general
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VIERNES DIA 8
APERTURA BAR TRUIS
TIENDA FRAC "Boutique d'home"
Vía Portugal, 22-
 Manacor
TI. 5547 13
Invitan al público en general a la
inauguración. A partir de las 19,30 h.
NOMBRE:
DIRECCION:
-ESCRIBA UN SOLO ANUNCIO POR CUPONATENCION UTILICE LETRAS MAYUSCULAS PARA MEJOR LECTURA
ESCRIBA DENTRO DEL RECUADRO DE TEXTO
TEXTO
TELEFONO
I OS %NI '<ION
Pfill PU IRAS
1'1111 PIRI	 I %RES
WELILIE
GRAI
TRUEQUE oorléalco ~Me cuya princ..
pal finalidad es la inercia , ondea de anuncios
PM palabras par perluulares. contando Po , ella
Con . eon, Pleto .ndice de seccioes ea el .1! Imne
cabida la practica lotalJdad de las denlas y elsrnan•
das de seivicos. compra, 'ente y cvnbio
«Aturau el món que jo debabc»
Citaré la frase tex-
tualment tal com la vaig
veure escrita a una paret
alta que tancava un solar:
"Parad el mundo que yo
me bajo". La frase ja no
és nova però segueix,
al manco des del meu punt
de vista, tenint actua-
litat. Son moltes les
persones que davant la
situació en que es troba
el nostre món —injustícia,
inseguretat ciutadana i
de l'altra, gent drogada,
manca de treball, manca
de valors cristians, insoli-
daritat etc—, han optat
per "passar", tancar-se dins
la seva pròpia closca, i no
complicar-se la vida, espe-
rant que siguin els altres
els que s'encloguin els
dits o treguin les castanyes
del foc. Es l'actitud prò-
pia d'aquelles persones que
cansades o desenganades i
decepcionades, abandonen
la lluita diària refugiant-se
en la seva intimitat personal
pegant una portada i di-
guent: "Pitjor per a ells"
(per als altres, naturalment).
I "davallen del món". Mo-
tius per a fer aixb crec
que n'hi ha de sobres:
Gent que s'ha esforçat per
a tirar envant una empre-
sa, per a dur a terme una
obra, per continuar un camí
començat, veu com la seva
lluita ha servit de poca
cosa ferm, que el seu es-
forç ha estat quasi inú-
til...i abandona. Perso-
nes amb aquesta visió
n'hi ha bastantes, així i
tot crec que aquesta pos-
tura és massa cbmoda i
que no té justificació, enca-
ra que és perfectament com-
prensible i humanament lb-
gica.
També els apostols es-
taven desconcertats , desa-
nimats i desil.lusionats da-
vant les paraules de Jesús
damunt la seva passió i
mort. Més s'espantaren
encara, quan Jesús afe-
gí que el deixeble ha de re-
córrer el mateix camí
que el Mestre. I es volien
desenganxar.
lgualment es pot donar
entre els que som creients:
El Concili Vaticá. II va ge-
nerar espectatives i entu-
siasme inclús amb coses de
segon ordre (liturgia, sota-
nes, paraules noves com
comunitat, corresponsabili-
tat etc. ) Vinguéren reor-
ganitzacions, reunions, cur-
sets que feien bullir cape-
llans i joves i comunitats
de base...perb arribà el
dubte, la rutina, el cansa-
ment, la por la insegure-
tat i començà a venir un
estancament i una persis-
tent involució de fons cap a
positures més segures, i la
desil.lusió torn à fer acte de
presencia en molt5 de cris-
tians. I bastants "debai-
xaren del tren de l'Esglé-
sia".
Hi ha gent, que davant
situacions com les descrites
cerquen com a únic recurs
i camí de sortida la pregà-
ria, perb no entesa en el
sentit que un servidor mateix
Ii donava a l'article de la
setmana passada, sinó com
un replegament damunt un
mateix, com una fuita de la
realitat, com un dir "al
manco aquí m'hi sent a
gust".
Es el mateix que els
va succeir als apbstols da-
munt la muntanya del
Tabor quan descobriren un
Jesús nou i radiant que no
els parlava de creu ni de
fracàs sinó que era declarat
solemnement com el Fill
estimat per una veu miste-
riosa des del ningul. Ales-
hores caigueren en la
temptació de fer tres tendes,
Com noltros que ens hem
creat petits espais de Tabor
on ens hi trobam molt
bé i dels quals no en volem
davallar perquè saben lo
Grua que és la realitat da -
baix i mai tan ben dit
d'abaix, de la vida quoti-
diana, de les desil.lusions
i fracassos i mancaments
i injusticies i tantes coses
desagradables.
Però, Jesús com feu
també amb els apbstols ens
convida a baixar de la
muntanya, a trepitjar el
món de cada dia, a encar-
nar-nos dins les realitats
temporals. La trobada amb
Jesús; no és amb aquest
sentit un començament de
repbs, sinó una senyal de
partida per a baixar de la
montanya. El Déu de Jesús
no vol que ens quedem en
altures celestials sinó que
ens afiquem dins la proble-
mática del nostre entorn
per tal de fer-hi Ilum, de
transformar tot el que és
transformable: aquesta és la
postura del redemptor, d'A-
quell que vol canviar la si-
tuació des d'abaix, des de
dedins. El desenganxar-se
del món, tant si és per por
i cansament, com si és
per trobar-se excesivament
bé dins el "Tabor" d'una
pregària evasiva, és caure
dins la temptació de voler
montar la tenda dalt la mon-
tanya allunyats de la vida,
de la realitat; i el que és
pitjor, dels homes.
Andreu Genovart
TUÉn uË
BALE-ARES
ASI SE PUBLICA
UN ANUNt.I0 GRATIS !
EN FTWIE_GILIE
Por orno telednicerneale.
^ Por corroe: invre sus anuncios a TRUEQUE
Aria. Afollo*" Romellé, 15 - 7.'
0/122 - PALMA DE MALLORCA
Emplee para eqc estos cJpores
Por teléfono 210044. Nuestro! /Manos de
oficina son de 9 a I por !es mañanas y de a POI
las :ardes excepto sabed*. y 'estivos En notas de
oficina tenue ¡Impon teleronica directa . 'obra de
ellos puede petar sus anuncios en el conlesladdr
aulomatico
¡ ¡	 c	 I II II
Por fin en Baleares un periódico semanario de anuncios por palabras GRATUITO. Todos los sábados en su kiosko a partir del 9 de febrero
tc5r1Afftzats p4En jaurnl:Rarnis
CDI, el grup que té més bona imatge; el PSM, el que la té menys dolenta
Així qualifiquen els manacorins a les distintes
opcions polítiques municipals
"No tots els grups, mereixen els mateixos qualificatius per part dels ciutadans".
Hi ha que dir, d'entrada, que aquesta enquesta és la ma-
teixa que várem publicar fa quinze dies; vull dir amb  això
que són els mateixos enquestats, les mateixes entrevistes, les
mateixes persones les que intervenen, tan a nivell d'entre-
vistadors com d'entrevistats. Si donàvem ner bones les con-
clusions de fa quinze dies, hem de donar, necessàriament
Per bones les d'ara. Si els resultats són molt distints és per
una raó: perquè la pregunta no és exactament la mateixa.
L'entrevista, com hem dit, es va fer els mateixos dies
i a les mateixes persones que la d'abans, però la resposta
és essencialment distinta, per uns motius que no analitzam:
la imatge del Batle i la de l'Ajuntament ja eren distintes
Ilavors; la dels distints gruns municipals que conformen
l'actual consistori, és també, molt distinta. Hi ha, malgrat
tot, a l'hora d'analitzar els resultats d'aquest sondeig, una
cosa molt clara: el poder gasta. I la imatge d'un parta que
está en el poder es deteriora amb més facilitat que la dels
qui estan a
 l'oposició, amb unes parcel.les molt més re-
(Inicies d'actuació municipal. No és una excusa per als mals
rey:ltats que obten
 Aliança Popular, però pot ser upa mí-
nima explicació. El que queda molt clar és que el Eatle no
té la imatge que té él seu partit —hi ha motius que l'anàli
si i, es pot dir oue només CDI i PSM avantatgen aquesta
bona imatpe del Patle, almenys en un sentit: tenen menys
detractors.
Parta ner partit.
Aquest sondeig no pre-
tén crear opinió, només po-
sar l'opinió ja existent de
manifest. A quasi dos anys
de les eleccions, una en-
questa no pot esser ente-
sa mai com Un element
electoralista per part
de ningú; perú pot ser el
moment oportú
 perquè
cada un dels partits faci
un balanç de la seva ac-
tuació. Es evident que a uns
resultats se'ls hi pot donar
múltiples interpretacions.
Així, per exemple, no és
el mateix dir que només
un 21 per cent diu que el
PSM ho fa bé o molt bé,
que dir que només un 10
per cent opina que ho fa
malament - o molt mala-
ment; lo ha, entremig, els
que opinen que la seva
gestió és regular —un 40
per cent— i un 29 per cent
que no opina o no vol opi-
nar. Les interpretacions,
dones, les deixam per al
lectors. El que Ii oferim
nosaltres, amb un co-
mentari més bé breu, són
xifres de cada un dels par-
tits; mitjançant aquestes,
hom pot veure quin grau
d'acceptació o de retop te-
nen tots ells.
Aliança Popular.
Tan sols un 3 per
cent troba que AP ho fa
molt bé i un 14 que ho fa
bé; la majoria, un 30 per
cent, creu que la seva ges-
tió és regular; un 26,
dolenta i un 10 molt do-
lenta, mentre que un 17
per cent no sap/no contes-
ta.
Crida l'atenció una
cosa: és molt superior la
opinió crítica —36 per
cent—, que la corrent fa-
vorable: un 17 per cent.
Crida també l'atenció
el fet de la diferencia de cri-
teri que mereix la gestió
del grup d'AP i la gestió
personal del Batle. Mentre
aquest inereixia 4n aprovat
alt, diríem que Al' me-
reix un suspés, que tan sols
amortigua el 30 per cent
de regular. Es aquest un cor-
rectiu molt fort pel grup
de minoria
 majoritària.
 que
contrasta —essent els ma-
teixos enquestats— amb
l'opinió tan favorable que
mereixia el Batle Homar.
molt part damunt els
seus companys de consis-
tori davant l'opinió públi-
ca. ¿Potser hi hagi un bon
Batle' i un mal equip? Les
conclusions els pot treure
qui vulgui. El que és clar
és que tan sols un 14 per
cent diu que la gestió
d'AP és bona, mentre que
més del doble opinava el
mateix del Batle. 1 si su-
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mam els apartats de Molt
bé, bé i regular, tenirn un
47 per cent per AP —que
no arriba a l'aprovat— en
front d'un 72 p'el Batle
1-lomar.
Un altre aspecte a
tenir en compte és l'opi-
nió dels joves: només un
10 per cent diu que la
gestió és bona o molt bo-
na, un 50 per cent diu que
és dolenta, un 5 regular
i un 3 0 .. molt dolenta.
L'edat més favorable a
aquest partit és la englo-
bada dins l'apartat 54-60
anys: un 27 per cent creu
que que ho fan bé. En re-
sum, un resultat molt po-
bre que significa un cor-
rectiu molt sever pel grup
que té més responsabilitats
dins l'Ajuntament.
Unió Mallorquina.
No és tan negativa la
visió del partit regionalis-
ta Unió Mallorquina, però
els resultats, en conjunt,
no són gens encoratja-
dors pel partit que co-
manda a l'Ajuntament En
Rafel Muntaner. Tan sols un
1 per cent creu que la ges-
tió és molt bona; un 19
diu que és bona; un 36 per
cent regular, un 18 dolenta,
un 7 molt dtdenta i un
19 no sap/no contesta. El
que predomina és l'opinió
de que no ho fan bé ni
malament, sinó regular. Su-
mant el regular a bé i molt
bé, tenim un total d'accep-
tació d'un 62 per cent,
front al 47 de AP. Però
també, la corrent malament
i molt malament —25 per
cent— és superior a la bé i
molt bé —20 per cent—.
L'edat que els és més
favorable és, corn a AP, la
dels 45-60 anys que en un
36 per cent creu que ho fan
bé i un 31 per cent, regu-
lar. L'edat menys favora-
ble és la dels 18/25 anys:
25, molt malament; 30,
malament; 20, regular i 15
per cent bé. Una curiositat
observada és que l'opinió
de les dones és lleugera-
ment més favorable que la
dels bornes. Aquests resul-
tats són inferiors, també,
als obtinguts pel Batle.
Una cosa a destacar per 'a
UM: cap persona de Inés de
35 anys, diu que la seva tas
ca sia molt dolenta.
PSOE.
El partit que comen.
da En Toni Sureda és el se-
gon quan a resultats fave.
rabies; la diferencia és que
el PSOE, que té molta de
gent contenta amb la seva
feina, té, per contra, molls
de descontents: un 21 per
cent, front a un 10 del
PSM o un 14 la COI.
Es possible, i s'ha
de fer constar, que és pos.
sible que dins els descon.
tents s'hi puguin comp.
tar els que hi estan arnh
el govern central,
 traspas-
sant així les seves quei-
xes al grup manacorí. El
PSOE és el partit més ben
vist per a la gent jove:
55 per cent troba que ha
fa bé; un 61 per cent no
desaprova; un 21 per
cent no els aprova —ami
això empaten amb el Bat-
le— i un 18 no sapino con-
testa.
L'Edat que els és mes
favorable és la compresa
entre els 18/25 i la Inés
desfavorable, curiosa-
ment, la de 25/35 anys.
Dins les edats joves el
PSOE hi té els majors de-
fensors i,
 paradoxalment,
els majors detractors.
El 37 per cent de re-
gular, sumat a un 18 que
no contesta, podria expli-
car-se per la manca de
competències municipals
d'aquest grup.
CD!.
La Coalició Democrl-
tica Independent, —CDI— és
la que treu, d'aquest son-
deig, uns resultats més fa-
vorables. Supera a tots a
l'apartat de Molt Bé —5
per cent—, al de Bé —un
27— lo que li suposa una
aprovació total d'un 32 per
cent, tenint tan sols un 14
per cent de gent desconten-
ta amb la seva tasca. El
que és curiós és observar
que el percentatge de
Molt Malament, ve, en la
majoria, de la gent jove.
L'edat que més aprova a
la CDI és la de 25/35
anys —un 50 creu que ho
fan bé o molt bé—. I ben
igual que passava amb UM.
és curiós observar que les
dones recolzen més la sena
tasca que els bornes.
SUPLEMENTO HIPICO
Número 62
PROGRAMA CFICIAL
HIPO ROMO DE
MANACOR
Sábado, 2 de marzo de 1.985
A partir de las 15,30 horas
(REGIDAS POR EL CODIGO
DE LA REAL SOCIEDAD
ICA DE MALLORCA)
COOPERATIVA TROT, DE  MANACOR
Presentación potros dos años
PRESENTACION POTROS 2 AÑOS
DISTANCIA 1.000 mts.
A las 3,30h.
N Caballo Dist. Conductor s. c. e Origen
1 J ABE RA SM 1.000 M. Bauzá Ya2 Haricot Das Groix - Quinta Hanover
2 JABUL SF 1.000 M. Pocoví Cc2 Haricot Des Groix -U rana
3 J AINA DE RETZ 1.000 F. Aguiló Yc2 Galant De Retz -Olga Y
4 JALY KHAN 1.000 J. Tauler Cc2 La Tour- Tania Khan
5 JALINASA 1.000 A. Alcover Ya2 J orim Assa -Zasiboune
6 JAMAIQUINA 1.000 M. Rosselló Yc2 Hisouney -Zapateta
7 JAQUINA 1.000 J. Santandreu Yc2 Intrepide Begonia- Valedora
8 J ARTAN A 1.000 M. Sancho Yc2 Echo Du Vieux Bois - Aurora A
9 J ESABEL JM 1.000 J.A. Riera Yc2 Elios De Courcel -Reina
10 JESPI MORA 1.000 M. Matamalas Cc2 I quelon-Peggy Power
11 JIVARO 1.000 A. Tous Ca2 Haricot Des Groix -C Unita
12 JASPON 1.000 G. Mas Cc2 Brio Grandchamp- Sophi
13 JOGLAR 1.000 G. Barceló Cc2 Jorim Assa -Zeta
14 JONOTOP 1.000 J. Bassa Cc2 Intrepide Begonia -Trianera
15 JHONY LUZ 1.000 G. Lliteras Cc2 Vittorio II - Una Luz
16 JORIM 1.000 R. Hinojosa Cc2 Gal ant De Retz-Quedal in a
17 JUDDY 1.000 G. Mora Yc2 Galant De Retz -Ramona Y
18 JULI SPORT II 1.000 J. Durán O Ca2 Echo Du Vieux Bois - Tania Hanover
19 JUMBO S 1.000 B. Tous Ca2 I quelon -Vinga
20 JUNIOR BEGONIA 1.000 N. Adrover Cc2 Intrepide Begonia -Mica
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
	 A las 3,55 h,
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3,000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales menores de 6 años admitidos a correr. Matrícula: 100. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 p ts,
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen
C.To. Florida 1 FORT MORA 2.000 G. Jaume Cc4 Aneto-Palomina
J. Sureda J 2 FRISCO 2.000 Propietario Cc4 Sam Frisco -Nika Julia
B. Huguet 3 FRISONA B 2.000 G. Garcías Yc4 Fol igno -Pep Frisco
J. Mesquida 4 FAISAL 2.000 J. Mesquida h Cc4 Brio Grandchamp -Zoraida
Flux a Vives 5 FURIA TRELLO 2.000 M. Fluxa B Ya4 Sam Frisco -Quinela II
P. Riera 6 EMBATE 2.000 Propietario Cc5 Oscar CI I -M ongolia
J. Crespí 7 DENIA 2.025 A. Llompart Yc6 Valerko -Panorámica
C. Ballester 8 DESIREE DE MORGANA 2.025 G. Munar Yc6 Nathan -Fata Morgana
Sta. Gal més 9 DANGA R 2.025 J. Riera Yc6 Renaido B- Harta
B. Esteva B 10 FOPHI 2.025 M. Sirer Yc4 Brio Granchamp- Sophi
C. La Palmera 11 ELSA GIGANT 2.025 J. Mas Yc5 Aneto -Zasibouna
S. Llodrá 12 D IRIS 2.050 Propietario Yc6 Stia -Jordilla
J. Amengual 13 EMMY 2.050 Bmé. Estelrich Ya5 Oscar CI I - Tu Roquepin
SEGUNDA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
	 A las 4,20 h.
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales que desde el 1-1-84 no hay an ganado 30.000 pts, y que desde el 1-1-83 no hayan ganado 150.000 pts.
Matrícula: 120. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
C. Castan 1 CASTA MORA 2.000	 J. Esquina Yc7 Marloo -Duccia
2 CRETA 2.000	 J. Riera) Yc7 Nathan-Miss Pi roska
A. Ripoll 3 CONSELL 2.000	 J. Bauza Cc7 Urus G -Quenn Valona
Soler -Obrador 4 ZARZUELA M 2.000	 A. Pou Ycl0 Notable -Gallarda 4.600
Hnos. Melis 5 TORTOLO 2.025	 J. Melis Cc13 Vestjiden -Hortensia 9.500
G Jordá 6 BABY POWER 2.025	 M. Matamalas Yc8 Horsepower -Pal tina 16.800
M. Monserrat 7 BIRMANIA 2.050	 J. Cabrer Yc8 Renal do B -Silueta 24.000
I. Paez 8 ADRIANA 2.050	 J. Bassa Ya9 Oscar CI I-Sin al oa 26.300
M. Adrover 9 ROQUEPINA 2.050	 D. Adrover F Yc16 Hourvari-Calmarina 35.100
Hnos. Suñer 10 THYWORTHY MORA 2.050	 G. Suñer Cc13 A. Worthy-Natacha 40.450
TERCERA CARRERA - PREMIO ESPECIAL 4 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios 	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
yeguas nacionales de 4 años que hayan gan ado 18.000 pts. Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 p ts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
B. Adrover
M. Esteva
B. Femen fas
1
2
3
FIL LE DE VORA
FARAON RS
FARAON
	2.000	 M. Matamalas
	
2.025	 Propietario
	
2.025	 J. Bassa
Ya4
Cc4
Cc4
Giato -Vora Mora
Aneto -Sara R
Monet -M I tu
29.300
52.100
57.860
Hnos. Ginard 4 FOX 2.025	 B. Llobet Cc4 Monet-Uganda 60.300
C. Roges Terrs 5 FABRINA 2.025	 G. Mora Yc4 M onet-Sabin a II 68.140
J. Barceló
C. Niv.
6
7
FALIA
FINURA
	2.050	 Propietario
	
2.050	 A. Pou
Yc4
Yc4
Sam Frisco-Salia
Galant De Rctz -Vera SM
97.100
117.000
P. Frontón 8 FRONTON 2.075	 P. Galmés Cc4 Brio Grandchamp- U rsa 165.350
CUARTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.000 mts. HANDICAP
	
A las 5,20
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos y yeguas  nacionales de 7 y más años que desde el 1-1-84 hayan ganado 150.000 pts. o bien que desde el 1-1-84
hay an ganado 42.000 pts. Matrícula: 130. Forfait: 1000 pts. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
Hnos. Bassa 1 TATUSKA P RI DE 2.000 J. Bassa Ycl 3 Vestjiden-Nossi 43.100
C. Can Vado 2 BELLA LEY 2.000 M. Matamalas Yc8 Prince De Figuier Ley 54.800
Hnos.	 Riera B 3 ZAINA G 2.000 A. Lliteras Ycl O Renaldo B -Olga Y 58.800
A. Julia 4 ALADA 2.000 N. Juliá Yc9 Tenderloin -Viex 62.100
Son Llulls 5 VARCOLINA P 2.025 A. Pou Ycl I Ornifle -Lada 63.100
LA. Servera 6 BABIECA CII 2.025 J.A. Riera Ca8 Oscar CI I -Queni Khan 79.950
C. Son Evinent 7 ANOVERA HANOVER SM 2.050 F. Sitges Yn 9 Glasny Hanover -M I tu 93.560
C. Son Frau 8 VISIR 2.050 J. Durán O Ccl I A Worthy -Jitlandia 97.600
QUINTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
	
A las 5,50
20.000 pts. en premios 	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos y yeguas de importación. Retrasos según sumas ganadas a partir del 1-1-84. Retraso adicional a los debutantes en el 1985.
Matr(cula: 200. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas.
A. Gal mes 1 GALVANO 2.000 M. Adrover F. Cc13 Raskolnikof Z - Quenotte 6.000
J. Gelabert 2 HABEO 2.025 J. Riera J. Cal 2 Palco - Panamá III 14.000
B. Vadell 3 IDEAL TREVENN 2.025 Propietario Cc11 Volean D B - Altesse 18.200
S. Monscrrat 4 HALICARNASSE 2.025 R. Hernández Ycl 2 Volney - Aunou 23.310
C. Ca S`Hcreu 5 ECLAT DE VORZE 2.025 G. LI iteras Ca15 Iris VII - Rita TII 27.200
J. Servera 6 CUS 2.050 F. Sitges Cc13 Ulric - Perle Chermoise 22.760
J. Martí 7 HERONNEAU 2.050 Propietario Cal 2 Un Jour Vcindra - Ukalina 32.000
A. Gomila 8 HERMITE 2.050 J.	 Llull Cc12 Quel Ramier - Ossa 33.190
M. Polo 9 ESPOIR DE CHAPEAU 2.050 M. Durán S. Cc15 Jossicu - Tageise 36.200
J. Servera 10 GITE 2.050 A. Pou Cc13 Ob - Version 36.300
a las 4,50 h.
Para caballos Y
Criterium Jaume Mora
SEXTA CARRERA - PREMIO CRITERIUIVI J. MORA
AL TROTE ENGANCHADO
	
1.700 mts. AUTOSTART
23.000 pts. en premios 	 (13.800 al primero; 6.900 al segundo y 2.300 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales. Colocación según puntos conseguidos en este mismo Criterium.
Matrícula: 230. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
C. Santucri 1 DEMETRIUS SF 1.700	 G. Mora Ca6 Glasny Hanovcr - Valcska
S. Ruiz 2 DRIVES TWIST 1.700	 M. Bauzá Cc6 Twist S - Oh Piroska
M. Ccrdá 3 BUFALO 1.700	 A. Pou Ca9 Jamin du Pont - Ursa
G. Coll 4 BENVENGUDA 1.700	 Propietario Yc8 Nathan - Fata Morgana
Adrovcr - Riera 5 ZYAN POWER 1.700	 M. Adrover F. Cc10 Horsepower - Mica
P. Tania 6 ZETA 1.700	 T. Riera Yc10 Radar - Portuguesa
SEGUNDO PELOTON
Hnos. Riera R. 7 DINAMIQUE R. 1.700	 J.A. Riera Ca6 Oscar CI I - Ganga
A las 6,20 h.
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS BIS.
AL TROTE ENGANCHADO 2.000 mts. HANDICAP A las 6,50 h.
20.000 pts. en premios (1.200 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos y yeguas de importación. Matrícula: 2.000. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pta.
Propietario	 N.	 Caballo Dist.	 Conductor s.c.e.	 Origen S. ganadas
Hnos. Riera R.	 1	 .ELRIKA 2.050	 A. Alcover Yal 5	 Tibere II - Osaka 45.100
Hnos. Riera B.	 2	 KECROPS 2.050	 G. Riera Cc9	 Sang D'or- Tyrannie 47.800
S. Sementales	 3	 JORIM ASSA 2.075	 S. Rosselló Cc10	 Cotent ín - Tarassa 51.000
S. Sementales	 4	 HAFF 2.075	 M. Sastre Cc12	 Baptistin - Vesta III 55.900
Hnos. Riera R	 5	 FILLE DE FRANCE 2.075	 J.A. Riera Ycl 4	 Fuschia VII - U d'Orgue 82.250
C. Jumi	 6	 HONGRIUS 2.075	 B. Llobet R (a) Cal 2	 Ner d'Avril - Setina 83.545
C. Sol Naixent	 7	 HOTE DE RAMPAN 2.075	 M. Galmés Cal 2	 Scherzo - Myrtue 93.000
Fondo trío: 53.750 ptas.
OCTAVA CARRERA - PREMIO JORDANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 5 y 6 años que desde el 1-1-84 hayan ganado 30.000 pta.
Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pts.
A las 7,20 h,
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
A. Nicolau 1 DORIA 2.000 J. Riera J. Yc6 Stia - Kupey 33.600
C. Martí d'Es Pla 2 DANI 2.000 M. Fluxá S. Cc6 Prins Orneberg - Robinsona 34.830
M. Adrover 3 DIVINA A 2.000 M. Adrover F. Yc6 Monet - S`Nina 47.900
P. Santandreu 4 E. PAMELA 2.000 A. Santandreu Yc5 Monet - Oh Pamela 47.970
D. Cabrer 5 DIVINA DE PRINS 2.000 J. Mas Yc6 Prins Orneberg - Trianera 49.500
G. Barceló 6 EL JHAZAIR 2.025 B. Barceló Cc5 Oscar CII - Zinina SF 50.000
M. Caldentey 7 ELEAZAR 2.025 B. Llobet Cc5 Monet - Flicka 53.100
Fca. E nseñat 8 DIA CLARA 2.025 P. Noguera - Yc6 A. Worthy - Ultramar 54.900
B. Femen ías 9 DARIOCA 2.025 ). Bassa Cc6 Stia - Nisomulga 64.000
C. Santueri 10 DALILA SF 2.075 G. Mora Ya6 Oscar CI I - Jaminosa 130.120
P. Alazán 11 DINAMIC 2.075 M. Bauzá Cc6 Kairos Catrineberg - Rimaya 140.500
PROGRAMACION PARA EL DIA 9 DE MARZO 1985.
*POTROS 3 AÑOS, H., (para potros de 3 años que no ha-
yan ganado 18.000 pts.)
15.000 pts. en premios H (25 mts. 3.000 pts; 50 mts.
9.000 pts.)
Distancia 2.000 mts.
*FOMENTO
Para caballos nacionales de 4, 5 y 6 años (D, E y F),
que no hayan ganado 45.000 pts.
10.000 pts. en premios (Handicap. 25 mts. 9.000 pts.;
50 mts, 27.000 pts).
*PREMIO MAIRENA: 12.000 pts. en premios.
Para caballos nacionales de 4, 5 y 6 años que hayan ga-
nado entre 45.000 y 200.000 pts.
12.000 pts. en premios H (80.000 pts,25 mts., 130.000
50 mts.)
NOTA: estos caballos podrán participar en el Premio
Birmania si así se hace constar en el momento de su ins-
cripción.
*PREMIO BACCARA
Base anteriores.
*PREMIO BIRMANIA.
Base anteriores.
*PREMIO IMPORTADOS.
Para caballos y yeguas importados.
20.000 pts. en premios (Handicap. sumas ganadas del
1-7-84; 25 mts., 27.000 pts.; 50 mts. 54.000 pts.; 75 mts.
81.000 pts.; 100 mts., 108.000 pts.)
Handicap adicional a los que desde 1-1-84 hayan ga-
nado 160.000 pts. y a los debutantes durante 1985.
La CDI iguala els resul-
tats positius del Batle quan
a Bé i Nlolt Bé, però tenen
menys percentatge de des-
contents. La CDI és el par-
tit d'esquerra que mereix
més adhesions —un 32—
front a un 24 del PSOE
i a un 21 pel PSM. Dins les
tasques encomanades a
CDI hi ha, a un lloc prefe-
rent, la de la Comissió de
Cultura, per complet dins
les mans d'aquest grup
d'independents.
tl I COI HeMol! he Regular Malament NSo NCo TOTAL
Edat
101318 - 25 51
9125-35 132
1335-45 23 7
10145-60 3 5PSM.
El Partit Socialista de
Mallorca és, d'entrada, el
partit que mereix, a l'en-
tendre del públic, menys
suspesos: tan sols un 10
per cent entre Malament i
Molt Malament. Un 40 diu
que regular, un 19 Bé i
un 2 Molt Bé; un 29 per
cent no opina.
D'entrada, aquest per-
centatge elevat de gent que
no contesta fa pensar en que
la tasca del PSM és molt
desconeguda. I això és ben
lògic si tenim en compte
que no té cap comissió i
tan sols un membre —En
Roman— seu dins la sala
d'actes del Consistori.
Només un 3 per
cent creu que ho fa molt
malament i un 7 malament;
però, per contra, tan sols
un 21 aprova el seu tre-
ball.
L'edat que els és més
favorable és la de 18/25: un
40 diu que Bé i un 40
regular; però cap, a aques-
ta edat diu que ho fan
Molt Bé. L'edat més críti-
ca amb la seva gestió o
tasca és la de més de 60
anys.
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Resumint.
Creim que els resul-
tats obtinguts són crítics
especialment amb AP, poc
favorables per UM, bas-
tant favorables per el PSOE,
molt bons per CDI i poc
desfavorables per el PSM.
Es nota que el poder gasta
i que estar dins
 l'oposició,
a nivel' d'opinió, gasta
menys que el poder.
Per acabar, una nota
curiosa: cap persona de més
de 60 anys, qualifica de
Molt Malament a cap grup.
L'edat, potser, cura també
les
 fòbies i ens fa a tots
una mica més tolerants?
Toni Tugores.
El GOB la torre publicitària
Qualcú podrá trobar es-
trany que el GOB s'oposi
a la construcció de la torre
publicitària, ja que aquesta,
no pertorbarà cap interés
ecofogic, i tan sols será
un element més dins el
caos urbanístic de Mana-
cor; perb, les ciutats també
formen part del medi am-
bient, influeixen damunt
els homes, i dels seus ha-
bitants depen que aquestes
no provoquin desequilibris
físics o mentals.
A Manacor, tothom pot
observar els carrers plens de
clots, cases mig acabades,
façanes sense referir, edifi-
cis mastodóntics...Tot això
és difícil d'estimar i poc
agradable pels visitants.
Creim que amb aquesta
concessió, l'ajuntament no
ha fet més que afavorir el
joc de la competéncia des-
lleial de cara a una deter-
minada empresa que te,
únicament interesos econò-
mics particulars; més valdria
controlar aquesta activitat
publicitària enganyosa, que
es fa, per atreure turistes.
Vista la situació actual
es pot pensar que no val
la pena protestar per un
atemptat més en contra del
paisatge, perquè tanmateix,
no hi ha un pla d'ordenació
del municipi, les obres il.le-
gals són infinites, i el
que és pitjor, la poca dis-
ponibilitat de l'ajuntament
per solucionar aquests pro-
blemes.
Encara perb, tenim l'es-
perança de que es realitzi
una tasca objectiva i respon-
sable per part de l'ajunta-
ment, grácies a la qual no
ens poguem convertir en
"La Molt Anomenada Ciu-
tat de Montcarrá''.
EXCURSIO I
REPOBLACIO FORESTAL
A S'ERMITA
Avui, dissabte, hi ha
sembrada de pins i alzines
a S'Ermita amb la coLla-
boració del grup d'esplai
de Crist Rei, el SECONA
(Servei de conservació de la
natura) i l'Ajuntament. La
trobada será devers les 10
h. a s'Ermita. Els interes-
sats en venir duis qualque
eina i un poc de menjar
si voleu quedar a dinar.
PIANO BAR ID
 1D"It CALA MILLOR        
MESENTA
VIERNES y Sábados
1, 2, 8, 9 de MARZO
Por primera vez...
En exclusiva...
El mejor...
Cantante...
Pianista...
No se lo pierda...
PACO ROS
 Jaume Santandreu    
La nafra histórica
Aixó era , una vegada,
un Home que tenia una
demostrativa i turgent nafra
a una gaita.
M'agrada de saber que
tots els meus lectors para-
bòlics sou prou in tel.li-
ents per descobrir que la
majúscula d'Home respon al
seu cos comunitari i, sobre
ot, al seu nom propi. Com
a heu endevinat, aquest
Home nom Poble Vila de
ca'n País.
Aquella fonda cicatriu
era el resultat d'una trista
brega entre germans. En
Poble ja no recordava massa
bé, després de 48 anys,
ni com ni per què s'havia
armat aquella ominosa i
malanada barella Només
sabia que, com sempre, a ell
Ii havia tocat perdre, sofrint
al Ilarg de molts d'anys
les conseqüències d'aquella
criminal ferida que havia
marcat la seva cara.
Vet ací que un dia
es reuniren alguns dels fills
de l'Home de la nafra.
Concretament es reuniren
aquells que s'havien con-
vertit en prohoms per art i
manya d'una bruixa, per
una altra banda positiva i
necessària, anomenada de-
mocràcia. El tema de la
reunió era demanar-se que
havien de fer amb aquella
pregona i desgraciada na-
fta h istórica.
Com passa sempre, peró
de forma molt més palesa
quan parlen des d'una posi-
ció tancada i des d'uns mo-
tius, diguem-ne, electora-
listes, aquells cappares
democràtics començaren
una
 llarga i calenta discu-
sió on aparegueren evi-
denciades les seves diverses
i divergents positures en-
torn d'aquella ferida de
guerra.
Un grup defensava, des
de la seva própia sang tre-
pitjada, que, Iluny d'es-
borrar les petjades, s'havia
de pintar de "micromina"
aquella ciCatriu tancada, tal-
ment com si es fes una
vassa lapidària entom de la
nafra histórica, perquè tot-
hom, quan allás els ulls
a la cara d'En Poble Vila
de ca'n País, a la vista d'a-
quell senyal, mantingués
viva la consciencia deis ma-
lifets capitalistes, a fi i
efecte de que mai més no
tomassin a repetir-se les
bregues fraticides. Malgrat
tan bones intencions, el
pas era que el vermell
donava el color de la seva
ensenya, vull dir del seu
Partit. Així hom no po-
dia aclarir massa bé si
ho feien perquè la gent
aprengués la lliço de la
Història o per que, sub-
conscientment, es fixás amb
el seu distintiu. Aquest
dubte venia motivat per la
constatació de que als Es-
tats on ells dominaven mai
no haurien consentit que
els altres pintassin de blau
les nafres de la guerra.
Un altre grup propo-
saya la cirugia estética.
Arrebatssar chau& el re-
cord de la nafra. Com si
enderrocant dos monu-
ments de mal gust pogues-
sin tornar la Histbria
a rera i fer que mai no ha-
gués existit la salvatge aco-
rada de ganiveta envejosa a
la gaita d'En Poble! Llàs-
tima que aquest grup icono-
ciaste sigui tan aturat a
l'hora d'envestir tantes al-
tres i més urgents neces-
sitats d'En Poble, el qual,
com bon camparol, mira
la cirugia estètica com
una cosa rara, económica-
ment inútil i psicológica-
ment mancada del coratge,
que toquen tenir els homes,
de mirar-se al mirall amb
tot el propi rostre.
N'havia encara uns al-
tres, segurament eren
aquests els descendents més
directes dels guanyadors
de la guerra. Aquests altres,
amb aparença de bons al-
lots, conciliadors, ser-
monejaven paus i prudèn-
cies, tot al.legant que és
molt millor no gretar les
crosteres ni remoure les
nafres, ja que per qualque
cosa Déu (aquests són
els qui ho solen fer tot en
nom de Déu) ens ha posat
els ulls cap enda-vant i no
al clotell del passat. Aques-
ta plática quaresmal no
hauria sonat massa mala-
ment si els qui la predica-
ven, al manco alguns d'ells,
no duguessin pintat a la
fesomia el singlot de les
seves vertaderes i silencia-
des, per raons políti-
ques i tàctiques, paraules
assassines:
-Si els haguéssim matat
a tots ara no ens vendrien
amb aquestes bajanades
de monuments i làpides.
Ell, l'Home nafrat,
En Poble Vila de can País,
callava, tremolós, en-
goixat, tot esperant que
aquells ,salvífics prohoms
passassin, com l'altra
vegada de les paraules a
les mans, i ell, mesquinet,
es quedás amb la na-
fra d'abans i amb les repi-
nyades d'ara.
Bé sabia el que feia
l'home de blanc, vell savi,
depositani únic del gran se-
cret clbs a la séptima mun-
tanyola de Roma. De res
serviren els crits de pro-
testa de les pintures de Bo-
narotti que l'enrevoltaven
per totes bandes, fent-li
companyia a la Capella
Sixtina. iLa decissió estava
presa!
Calla que el seu amic
coral, amic de temps enre-
ra, de quan el seu nom
no era Urbà, sinó Maffeo,
renunciás i adjurás de les se-
ves teories, malgrat els segles
veniders el jutjassin a Ell
amb severitat i la histbria
demostrás l'equivocació de
l'acte que anava a em-
prendre. No hi havia altre
alternativa més que la
doblegar d'una vegada a Ga-
Ii leo Galilei...L'home de
blanc sabia el que feia més
enllà de la història i dels
segles...
En contra del que molts
encara-ara creuen, poc l'im-
portava al Papa Urbá. VIII è
el que Galilei rebutjás i ti-
rás a terra els principis
de la física aristotélica;
Ni tan sols que amb els
seus descobriments, sis-
temes d'observació i aná-
lisis racionals, començás
una nova época per les
ciències i amb definitiva
per la humanitat. El gran
sacerdot sabia, gràcies
a esser l'únic depositani
—no confondre amb En
"Felipe Pou"— que
darrer l'esmentat físic
de Toscana en vendrien
d'altres com Newton, Dar-
win, Einstein...I també
pensadors com Kant, Nietz-
che i Freud.
. No. Poc importaven en
veritat els descobriments
de l'astronomia i la física.
Els motius de l'acusació
d'heretgia i del procés pel
Sant Ofici, així com el
confinament a Arcetri,
eren evidentment uns altres
que explicar-se no es po-
dien.
Es curiós el que fos el
propi Jesús de Natzaret el
qui encengué la Ilumeta que
serví de guia i
 referència
a les intel.ligències privi-
legiades. Jesús ens parlà
que la Fe podria moura
muntanyes... Així és,
evidentment la fe, el
desig, el control de la
voluntat més enllà del
fins avui conegut, el que
és en definitiva la por-
tentosa capacitat de l'ins-
trument més perfecte de la
creació; pot imposar la
seva llei sobre la física,
aconseguint els objectius
que ni la inmaginació
més oberta hagués som-
niat mai. Però, —sempre el
perb— la ment de l'ho-
me, amb totes les seves
imperfeccions emocio-
nals, és també l'arma des-
tructiva més poderosa de
l'Univers.
Amb els seus experi-
ments i estudis, Galilei
havia arribat a les matei-
xes conclusions a les que
abans ho feren: Zaratutra,
l'autor del Zent Avesta;
Umar Hayyman, que aban-
donant l'estudi de la com-
putació del temps ens
regalà el Rubaiyyat...i a les
que arribarien després ho-
mes com: Jai Sing, sultà
de Jaipur, foll per les
estrelles; I ja en el se-
gle vint, En Bernat de
Manacor.
Bé sabia el que feia
l'home de blanc...Si Ga-
lilei continuava amb els
seus estudis, si qualcú arri-
bás a aconseguir la
clau que obre el gran se-
cret per utilitzar la
plenitud dels poders de la
ment, la raça humana,
afavorida d'envejes, ràbies i
carència d'ètica, s'auto des-
truiria i amb ella tot l'U-
nivers en qüestió d'hores.
...Ben prou sabia el
que feia...
Segurament algú es pre-
guntará ¿Qui  és aquest
Bernat de Manacor perquè
el seu nom vagi del colze
dels privilegiats de l'histb-
ria? Poc vos aclariré doncs
no m'atrevesc, per por
de la por, a seguir enda-
vant amb les llibertats
que m'he preses en qües-
tió d'identificació.
Així mateix cree que
puc afegir que En Bernat
és en veritat manacorí.
Es una persona activa i molt
coneguda. Entre altres cu-
rolles, "Pedro Salinas" a
part, somnia, com el
poeta, en aconseguir la
cria de centaures;
conformant-se, ara per ara,
amb la de cavalls de car-
reres.
Pens que tampoc es
pot dir que En Bernat prb-
piament hagi traspassat el
portal del gran secret.
Espera fer-ho un dia
que amb tota seguretat
arribará, mentres tant
viu com un Advent o temps
de prepració i té la capaci-
tat d'observar els fenòmens
que succeeixen amb rela-
ció a l'explicat.
I és que si bé els po-
ders neutralitzadors depo-
sitats al Vaticà i dels que
és guardià l'home de
blanc —Es a dir: "Es Pola-
co"— curnpleixen el seu co-
mès al cent per cent, en
el que a efectes i sen-
tits es tracta: També no
és menys veritat que des
de la mitja nit a poc
abans de l'auba i a certs
indrets es permet, sempre
dintre una altra dimensió,
—concretament la quinta—
el necessari espaiament deis
poders empresonats.
Es a dir: En Bernat,
que dit sia de passada a
la darrera reencarnació, per
ell la séptima, en temps
de la Mallorca islámica no-
mia "Al Manacuri", té la ca-
pacitat per veure tot el que
passa al nostre poble des
de les onze de mitja nit
a les quatre o cinc de la
matinada. Veu tot el que
feim els manacorins...I
manacorines —no	 fotre
faves—. El que es mas
de lloc i hi torna. Tot el
que feim sense cons.
ciència i seguidament obli-
dam per sempre mai els
demés mortals.
Un dia que En Ber.
nat anava content, més
 que
content cal dir eufòric
perquè un dels seus cavalls
havia guanyat —entre nosal.
tres podem dir que el que
succeix és que els demés
travalaren a la sortida— em
contà alguns trets de la
molt manacorina i eterna
bacanal diària.
A les dotze de la
nit, a les dotze en punt
de la nit, de les tres-centes
seixanta-cinc nits de l'any
(tres-centes seixanta-sis si
és bisest) i sempre a l'es-
mentada quinta dimensiá,
sona l'hora de la gran bauxa
pels drácules vocacionals; el
que és el mateix dir, per tots
els homes i dones nascuts
entre el rivet de S'Illot
a allá d'açà Cala Murada,
de Cala Murada al pont
d'es Caparé) i del pont
d'es Caparó a Son Pere-
tó.
Fot qui fot i visca
el Rei —que quedi ciar
que es tracta d'un acu-
dit! Amb un judici en tenc
de sobres! —és la "máxima"
que es practica. I ja que
parlam de fotre, és d'admi-
rar com tots els mascles,
el mateix cantent va per
elles, s'aprofiten o bé
d'una veinada o de la
mullen d'un amic...Esti.
gui millor o pitjor que
la prbpia —o el propi—,
aixb en realitat no compta.
La qüestió és cumplir la
consigna; Fotre...! Fotre les
banyes, es clar!
Arribant a aquest punt,
he de reconèixer que no
tenc els coneixements de
la llengua ni la capacitat
necessària per escriure aqu:
ni una petita part del
que En Bernat en conti
Dubt inclús de que é
gran Hayyam no pogués
CONTARELLA
EN BERNAT I LA BOIRASSA
fer perqué...Ni la mar-i-
morena, ni la de Deu
és Cristo. La bacanal
que s'arma és indescrip-
tible; Tol vola...I lo que
no yola brun. •
—
Volen homes, dones,
nins, nines, carrers, edi-
ficis, cotxes; pepes, putes,
botxins, sol ars...—sobretot
molts de solars—.
A la quinta dimensió
no es respira aire sinó vi.
D'aquí ve precisament l'ex-
plicació d'aquesta boirassa
que tant sovint ens acom-
panya i que no és més
que l'efecte físic de la
transpiració de tant de
brou que va a lloure. Mi-
rau l'extrem a que han
arribat les coses que just
basta dir-vos que fa una
quinzena de dies, el gran
probable que no aconse-
gu ís ni tant sols passar
les oposicions de mos-
set de taverna! Pobre Dio-
n ís..,Qui el coneixia de
la ma de Euripides i qui
el veu ara!
M' agradaria poder
contar alguns casos
concrets , perb és evi-
dent que no puc fer-ho
doncs algú de vosaltres
podria endevinar el
nom de l'artista de l'eixi-
da —dic artista perquè
en aquest poble el qui
menys és artista és en
Miguel Brunet. Tots els
demés h passam davant
—i si aixb succeix no m'ho
podrien perdonar mai.
Bé...La temptació és
massa forta... Just un
cas: Hi ha un magatze-
mista de mobles que no con-
etc. Després de ser el qui
fixa els preus i decidir qui
menja i qui fa feina per
"ses putes", no li ha pe-
gat altre curolla que la de
sembrar abeduls a dins
cossiols i fer-los regar als
mossets de fusteria a hores
d'accés sense cobrar. I no
acaba aquí la festa; Ara no
en vol vendre cap de moble.
Els guarda tots per ell, per
por, segons diu, de que no
hi hagui qualque espabilat
que pugui crear un mono-
poli dels productes que a
ell tant Ii costen. ¡Quin
home Déu meu!
Els qui sense dubtes
s'ho passen divertit són
els al.lots. Van de S'Er-
mita a Son Talent i de
Son Talent a Son Galiana
en el temps de dir amén.
Juguen a conió-magar en-
tá clar! O no? —hi ha
un hospital, amb l'espe-
cialització etílica, perb
hospital. De totes ma-
neres, tenc el temor de que
en haver-se construit el Ile-
trero de trenta metres d'al-
tária, a més d'una dotze-
na, de res li servirá la
ma de metge, quedaran
estampillats com un moscar
al vidre delanter del cot-
xe un vespre d'estiu anant
a cent-vint per hora per la
recta de Santa Sirga.
El senyor Faraó ha comanat
que a la seva santa memoria
un monument Ii sia aixecat
i que contrapassi la boira.
Després no és estrany
que a la matinada ens
trobem amb el poble emboi-
rat i empapat de tanta corre-
dissa. Sois en resta una res-
saca inexplicable i un secret
Dionís
 presentà
 una ins-
táncia a l'autoritat com-
petent demanant la jubi-
lació —ara anau a saber
vosaltres qui punyetes és
l'autoritat competent—.
1 diven les males Ilen-
gues que no és per altre
motiu més que el de haver-
se adonat que en les prope-
res eleccions el destrona-
rien de déu del vi, essent
tent en esser l'amo i
senyor de tot el procés de
la fusta oes de que entra
a Mallorca fins a tornar
sortir manafacturada; Es
l'amo del vaixell, dels
descarregadors del moll, dels
"containers", de l'asser-
radora, de la distribució,
• dels tallerets de fusters, del
magatzem receptor, de la
societat exportadora etc.
revoltant el campanar i
tot és lul.lea, en que més
d'un sa romput els ossos
quintadimensionals al
topar-se de sobte amb els
gratacels de les avingudes,
Sa Bassa o d'es mercat.
Venturosament allá da-
ça —que no és allá
d'açà
	d'allà
	 sinó
simplement allá d'alá. i Es-
de desig d'emprenyar el
proisme, acció que duim a
la práctica com a bons
mestres de l'ofici que som.
Al tre qüestió és la
possible reacció del depo-
sitan i únic responsable del
gran secret, ja que si bé Ma-
nacor és la válvula d'escape
del món, per altra banda
també és cert que ens
passam una micoia.
Perb, ja ho dirá es mut...
1 a altra cosa Maria Rosa.
Antoni Su reda
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L'ESCOLA "PERE GARAU": NOTICIES EN TRES FRONTS
Det tots és sabut que
a l'escola Pere Garau de
Son Macià s'han hagut de
fer millores per treurer-la
de la lamentable situació
en que se trobava després
de tan sois deu anys de la
seva inauguració. Els cruis
i le goteres foren adobats
per la brigada d'obres de
l'Ajuntament baix la direc-
ció de l'arquitecte munici-
pal i les manyes de l'amo
En Tomeu de sa brigada.
Aquesta feina va tenir
ocupats quatre homes
durant deu dies. Les despe-
ses de material pujaren més
de 61.000 pts. A la darrera
Comisió Permanent hi ha-
via un aplec de propostes
que entre totes pujaven
560.115 pessetes. Totes
foren aprovades per unani-
mitat . Desglosades per
partides són les següents:
23.850 pts. per reparacions
elèctriques de l'escola,
29.640 per reparacions
elèctriques del camp de
futbol, 93.000 pts. per la
restauració del cel ras de
l'escola i 181.125 pessetes
per pintar l'interior. El
darrer pressupost tela re-
ferencia al pintat exterior
que pujava 232.500 pesse-
tes. S'ha de dir que totes
aquestes propostes, menys
aquesta darrera ja estan rea-
litzades. Com ja estan pin-
tades, també les persianes
que han costat 75.000 pes-
setes. En total els adobs
de l'escola han costat més
de 700.000 pessetes a
l'Ajuntament. Ja a un altre
nivel!, dir que els jardiners
de l'Ajuntament vengueren
dissabte dia 16 de
febrer per procedir a un
repàs general dels jardins
de l'escola, sobretot després
de la nevada d'enguany.
La mala sort va esser que se
carregaren una canonada
d'aigua. Esperem que a l'ho-
ra de sortir publicada
aquesta crónica ja s'hagi
adobat aquest desperfecte.
L'Escola Pere Garau
també és notícia a un al-
tre nivel!. Ens ocuparem del
viatge d'estudis que pensen
realitzar a la 2a. etapa
d'EGB. La sortida está
prevista pel dia 24 de març.
Aquesta iniciativa ha anat
acompanyada d'altres me-
sures per recollir diners per
aquesta volta, per Andalu-
sia. A més del sorteig
que s'ha mantengut durant
aquest darrer temps, vincu-
lat al premi del cupó dels
secs, hi ha més notícies.
Per dissabte dia 2 de març
está programada una vetia-
da entre
 comèdies i altres
actuacions. Entre altres co-
ses representaran "Ous de
somera" i "Un poibs, un
ronyós i un mocós".
La darrera informació
que tenim és la visita efec-
tuada recentment per part
de la Junta Directiva de l'es-
cola al senyor Andreu Cres-
pí, Delegat Provincial del
Ministeri d'Educació i
Ciencia. A més de la no-
tícia de la visita en
sí, ho és la bona acollida
a les seves pretensions,
tant és així que la possi-
ble ampliació de l'escola
pareix que será un fet dins
no massa anys. A petició
del Delegat Ii foren reme-
sos una cbpia dels plànols
de la construcció de la la.
etapa, i que se trobaven
arxivats a l'Ajuntament.
Recordem, que fou aquest
qui va envestir amb les
obres. Quatre fets dema-
nen amb urgencia l'amplia-
ció de l'escola: l'augment
constant d'alumnat d'EGB.
La recentment creació del
parvulari, posat provisional-
ment al local de la vella
escola del carrer de Sant
Sebastià. La necessitat del
menjador escolar (malgrat
aquest problema está pro-
visionalment resolt amb les
monges). Per acabar un dar-
rer motiu: el vallat de l'es-
cola.
Parlant de notícies de
l'escola també n'hi ha hagu-
da una d'esperada: El darrer
dia a l'escola fou una festa
de carnaval.
En definitiva una quan-
titat de notícies que per sort
són totes bones.
DE SON MAGA A LLUC
De Son Macià
 a Lluc,
suposam que a peu no.
Perb el grup excursionista
Estol des Picot que havia
minvat la marxa, tant amb
el ball de bot, com amb les
sortides, pareix que vol
repetir aquest tipus d'ex-
cursions, entre els mateixos
que començaren aquestes
activitats anys enrera.
Tia Sureda 24-11-85
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Finaliza la temporada turistica
de invierno
La temporada turís-
tica 84-85 está dando sus
últimos coletazos para
dar paso a la temporada
veraniega que dará comien-
zo en el transcurso de este
recién estrenado mes de
marzo. Si Cala Millor
durante varios meses ha
parecido estar algo adorme-
cida con hoteles, bares,
comercios etc. cerrados,
estos días parece que ya
empieza a despertar, son
muchos los que están pre-
parando para iniciar la
nueva Campaña, es decir,
la temporada Turística 85.
La invernal ha sido
más bien floja por el de-
cir de los comerciantes
aunque haya habido varios
hoteles que han permane-
cido abiertos estos 4
meses y que hayan pasado
en esta estación del año
entre nosotros bastantes
tu ristas, los cuales
al ser mayores	 gastan
mucho menos y más aún
al estar tantas semanas
entre nosotros no pueden
hacer muchas larguezas.
La temporada invernal 84-
85 por el número de per-
sonas ha sido más bien
regular no sólo en Cala
Millor sino en todas las
zonas turísticas de la
isla, lo que ha hecho que
los mandamases del turis-
mo se hayan preocupado
muy mucho de intentar
que los que nos han vi-
sitado lo hayan pasado lo
mejor posible y que se
vayan satisfechos de las
vacaciones que han pasado
entre nosotros y que repi-
tan la próxima temporada.
El Programa de actos:
"Un Invierno en Mallor-
ca" nos da una clara
muestra de lo mucho
que se preocupan, las altas
esferas del Turismo, para
mantener lo que aquí
llamamos el Turismo de In-
vierno, turismo tan nece-
sario no sólo para la zona
de Cala Millor sino para
toda la isla ya que directa
o indirectamente casi todos
vivimos de él y entre todos,
tenemos que hacer lo impo-
El sábado pasado di-
mos un garbeo por el
conocido piano bar de Cala
Millor, sin otro ánimo que
tomar una copa y pasar
un rato agradable es-
cuchando un poco de mú-
sica.
Avanzada la .noche tuve
una charla con los empre-
sarios del Dovil que tu-
vieron la del icadeza y
con mucha alegría de co-
municarme que por fin,
después de un año de in-
tentarlo habían  logrado
el contratar al gran pia-
nista cantante Paco
Ros.
Les pregunté un poco
asombrado el por qué de
tanto interés y tanta
perseverancia con este ar-
tista. La respuesta no se
hizo esperar: en el mundo
artístico de pianos-bar no
sible para que no muera
- lo que hoy para nosotros'
es "la gallina de los huevos
de oro"
sólo a nivel isleño sino que
incluso a nivel nacional
Paco Ros está considerado
como el número uno,
como la vedette del au-
téntico piano bar. Si he-
mos tardado tanto en con-
seguirlo ha sido porque
normalmente no tiene fe.
chas libres y si ahora lo
hemos podido obtener es
porque le hemos robado 2
fines de semana de sus va-
caciones y mucho nos ha
costado - convencerlo,
tanto a nivel de conversa-
ción, como a nivel eco-
nómico. Pero estamos con.
tentos y orgullosos que este
gran artista forme parte
de la historia de Dovil,
el esfuerzo está justificado.
Ya lo saben los días 1,2,
8 y 9 de Marzo en Dovil,
Paco Ros. Nuestra enho-
rabuena por el éxito.
Paco Ros en Dovil
AUTO VENTA MANACOR
VENTA: COCHES REVISADOS CON
GARANTIA
COMPRA AL CONTADO COCHES EN BUEN
ESTADO DE VENTA.
VENTA:
LanciaTrevi
GIMO
Autobianchi 
Escort 1,6 Chia aire acondicionado y radio Casset.
itroen furgoneta PM-V -
Citroen GS Palas PM-J
Citroen Mehari PM-L
Citroen Dyane 6 PM-J •
Citroen furgoneta PM-0
Ford Super Sport negro PM-S
Ford fiesta Ghia 1.1 PM-T
Ford Fiesta base PM-Y
Ford Fiesta,P
Lancia Coupe 2.000 PM-0
Seat Fura PM-Y
Seat Panda PM-W
Seat 127 4 puertas PM-H
Seat Panda PM-V
Seat 124 PM-D
Renault 5 TS PM-K
Renault 5 TS PM-K
Renault 4 TL PM-K
Renault 4 PM-E
Renault 4 PM-D
Peugeot 504 PM-N
Gran variedad dé fundas todos los coches.
--..E.xposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
1 Albacete 	  26 32+ 4 30 20	 9
2 R. Vallecano 	 26 32+ 8 40 31	 6
3 Linares 	  26 314- 5 30 25 10
4 Orihuela 	  26 30+ 2 33 25	 8
5 Alcoyano 	  26 30+ 4 36 28 10
6 Algeciras 	  26 30+ 4 25 21	 8
7 Jerez 	  26 28+ 2 30 24	 7
8 Ceuta 	  25 28+ 4 27 23 10
9 Linense 	  26 28+ 2 28 26	 9
10 Hospitalet 	  26 27+ 1 32 35	 7
11 Alcalá 	  26 26	 23 27	 6
12 Jaén 	  26 25- 1 30 26	 7
13 Levante 	  26 23- 1 33 34	 5
14 Poblense 	  26 23- 1 24 28	 7
15 Parla 	  26 22- 4 28 31	 4
16 Talavera 	  25 22- 2 25 28	 5
17 At. Marbella 	 26 22- 6 28 32	 9
18 Antequer 	  26 21- 7 20 40	 8
19 Badajoz 	  26 20- 8 27 35	 6
20 Manacor 	  26 18- 6 24 34	 6
3 2 19
3 3 19
3 0 23
4 2 19
2 1 27
4 1 17
5 1 19
1	 1	 21
4 0 19
4 2 22
6 1 14
4 2 19
5 2 19
4 1 16
5 4 16
5 2 18
1 4 25
4 2 17
4 4 20
1 5 16
8 21
13	 15
7 23
9 20
9 22
8 20
6	 19
6 21
5 22
18	 18
6 18
9 18
12	 15
3	 18
13	 13
7	 15
13	 19
9 20
15	 16
12	 13
TOTALES
Goles
J	 Puntos F. C.
CASA
Partidos	 Goles
G. E. P. F. C. Nos.
El partido Manacor -Algeciras
Puede ser decisivo
Mañana en un parti-
do que puede ser decisi-
vo para las aspiraciones
de conservar la categoría,
el CD Manacor recibe la
visita del Algeciras.
Si tenemos en cuenta
como está la clasificación en
estos momentos, se puede
ver con claridad que el
Manacor tiene bastantes
posibilidades de conservar la
categoría, siempre y cuando
mañana se gane al Algeciras,
ya que en estos momentos si
miramos los puntos reales,
que son los positivos y
negativos, el equipo ro-
jiblanco con seis negativos
se encuentra fuera de los
lugares de descenso, pues el
Badajoz con menos ocho y
el Marbella, y Antequerano
con menos siete, están por
debajo del Manacor. Si nos
atenemos a lo anterior-
mente reseñado podemos
apreciar que el Manacor
tiene que intentar a toda
costa vencer mañana al
equipo algecireño y así su-
mar dos puntos que pueden
ser vitales a la hora de sal-
var la actual situación del
equipo.
Después del meritorio
empate conseguido el pa-
sado domingo en Jaén,
donde los jugadores lucha-
ron como jabatos para
conseguir dicho punto, ha
vuelto a renacer la moral
en el seno de la plantilla
al ver que con los últimos
resultados alcanzados se
puede ir hacia arriba y elu-
dir con ello el descenso.
Cuando parecía que se
encontraba en la última
fase de su recuperación
Sebastián, en la sesión de
entrenamiento se volvió
FUERA
Partidos Goles
G. E. P. F. C. Nos
3	 5 4	 11 12	 11
5 7 2 21 18	 17
24 7 	718 	8
264  14 16 10
3 28	 919 	8
1 8 4 	813 	10
2 5 6 11 18	 9
238 	6 17	 7
O 6 7 	921 	6
3 3 7 10 17	 9
2 4 7 	921 	8
2 3 8 11 17	 7
3 2 9 14 22	 8
1 310	 825 	
4 1 8 12 18	 9
3 1 9 	721 	7
O 3 9 	319 	3
O 111	 331 	
1 2 9 	720 	4
1 3 10	 8 22	 5
ascender a Segunda A, y
en estos momentos se en-
cuentra en una privile-
giada posición a solo dos
puntos del primer clasifica-
do. El Algeciras en los vein-
tiseis encuentros disputados
han ganado nueve,3mpatados
doce y perdidos cinco. Ha
marcado veinticuatro goles
y ha encajado veintiuno.
Ocupa la sexta posición con
treinta puntos y cuatro
negativos.
"Baby" entrenador del
Algeciras ya tiene decidido
el once inicial que salte
al terreno de juego de Na
Capellera para enfrentarse
al Manam , cera el for-
í. ¡ SIN ESFUERZO MENTAL!!!Ud. aprenderá fácilmente: Inglés, alemán, francés,español para extranjeros, traducciones y respuestasGARANTIZADAS i iPRECIOS MUY REDUCIDOS!!MANACOR: Clases Tienda Novedades Fay, C/ JuanSegura, 14, lo.; Teléfono: 55 15 77- Desde 3,30 tardePORTO CRISTO: Calle Sureda, 27- Tel. 57 00 06Informes de 12 a 14 horasi RESERVEN UDS. SU HORA CONVENIDA!******************************************; 1 Su asegurado porvenir y ganar muchísimo dinero!!Al hablar un idioma extranjero, le daremos trabajoOrganización excursiones divertidas en Mallorca,Deportivas y Culturales iPrecios económicos!
a resentir de su lesión sin
que en el momento de es-
cribir esta crónica se
sepa el alcance de la mis-
ma. Por otra parte a
Torreblanca el pasado
martes le fue retirada la
escayola y podrá em-
pezar sus ejercicios de re-
cuperación. Los demás
componentes de la plantilla
han venido entrenando con
normalidad. Y al parecer
Juan Company ya tiene de-
cidido el once inicial
que se enfrente al Algeci-
ras, que será el formado
por Moltó en la puerta;
Matías, Gaya, Patino y Li-
ma en la defensa; Gallete-
ro, Zurdo, M. A. Nadal y
Mesquida en el centro del
campo; Company y Llull
en el ataque.
El visitante de turno
o sea el Algeciras, es un
equipo que tiene serias
aspiraciones de cara a
SE TRASPASA TI ENDA
comestibles en Manacor
por no poder atender
Informes Tel. 55 15 85
Lsr_ Av. Mossén Alcover, 35
oo
o
o
u.)
mado por Juano en la puer-
taPcaña, Mario, D. Quin-
tero y Hugo Vaca en la de-
fensa; Quico, Serrano y An-
drés en el centro del campo;
Luís, Tapia y Joaquín
en la delantera.
Ante tan importante
compromiso, se espera que
sean muchos los aficionados
que acudan a animar al equi-
po rojiblanco. El partido
dará comienzo a las cuatro
y media de la tarde y
será el Sr. García Auñon
del Colegio Valenciano el
encargado de dirigir el mis-
mo.
Felip Barba
CONCURSO
VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:
" ANDORRA "
SOTEO DE UN VIAJE PARA DOS PERSONAS EN
SEMANA SANTA A ANDORRA
n•••	 •IoNMEI •111M•
	 W•
Salida el 3 de Abril de 1985. Regreso el 8
de Abril.
Estancia en hotel *** en Régimen de Me-
dia Pensión.
Excursión a Pas de la Casa.
**********************************
Sorteo a celebrar ante notario el 30 de
Marzo de 1985, a las 12 h. En los locales
de Vi ajes An ka i re S.A.
**************** * *****************
PARA LOS CLIENTES DE V. ANKAIRE
EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA. A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc....
Feliz viaje via
TURAVIA
*** **
SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR
ESPECIAL SEMANA SANTA 85
COSTA AZUL (Niza - Mónaco) 	  28.950
Del 3 al 8 Abril - Aloj. y Desay.
LONDRES 	 28.950
Del 2 al 9 Abril - Aloj y Desay.
ITALIA I (Roma - Florencia) 
	
 31.000
Del 4 al 8 Abril - Aloj. y Desay.
ITALIA II (Florencia - Venecia) 	  34.500
Del 4 al 8 Abril - Aloj y Desay.
LOURDES-ANDORRA 	 28.950
Del 4 al 8 Abril - Pens. Compl.
GALICIA EXPRESS 	 44.200
Del 3 al 8 Abril - Med. Pens.
MADRID Y PORTUGAL 	 40.500
Del 3 y 8 Abril - Pens. Compl.
AND:ILUCIA 	 25.950
Del 4 al 8 Abril - Med. Pens.
RUTA DE LOS CONQUISTADORES. 39.950
Del 3 al 8
 A bril - Pens. Compl.
-o	 Per s'Estrúrn bol.
En Nofrín..
Es punt que el Manacor
va espipellar dins Kaén va
ser gràcies a que, amb
molt d'esforç, aconseguiren
deixar Es Potó-Roig (En
Guiem Mascaró) a Manacor;
aquest tio és un gafe, men-
tre que en Nofre Pol se por-
ta bé, els du sort i se presta
voluntari per dormir amb
so massatgista.
Sa dida.
Ja vàrem dir que amb
so tornada d'En Toni Pas-
cual el Manacor reaccionaria
i no mos hem equivocat. En
Piter crea perfil, en Beetho-
ven supera es seu problema
(sabeu quin?) i En Moltó
torna parèixer un horno.
Es cert que cada vegada que
en Toni juga dins Ceuta li
marquen quatre gols, però,
el contrari que el Potó-Roig,
du bona sol-fa s'equip.
So Premsa contra el
Manacor.
Tot un sector de prem-
sa comprada pel Badia
aprofita totes ses avinente-
ses per fotre el Manacor.
Aquesta setmana s'han
cansat de fer-lo figurar
amb VUIT NEGATIUS,
quan només en té sis i per
tant, en negatius, és es
quart des darrers. Però ses
ganes de fer-mos baixar
són superiors i no hi ha
publicació ultra que no
s'equivoqui discretament
i mos afegesqui negatius.
De totes formes es públic
manacorí sap de qué va
i per tant sel.lecciona sa
premsa que val la pena Ile-
gir... com sa nostra.
En Pau Albertí, de
porter suplent.
Com que s'empresa un
treballa es porter suplent no
el va deixar viatjar a Kaén,
es Mister Venables va fer
vestir de porter suplent
En Pau Albertí perquè era
es més alt de s'expedició
en cas d'haver necessitat es
seus servicis, es contraris
no sabien que no hi havia
porter, per aix ò lo normal
és que no xutassin massa a
porta. En Pau Albertí va
demostrar estar en forma i
d'ara endavant ja sabem
qué hem de fer amb Ell.
Co-m que en ets entrenos és
es millor davanter, no li do-
narem cap oportunitat i el
farem vestir de porter su-
plent... perquè no estor-
bi es protegits!.
En Toni Falconetti.
En Toni Mesquida, que
ha tornat tan mafiós que ja
li diuen en Falconetti el
malvado, se va venjar d'En
Felip perquè sempre el pun-
tua baix quan fa ses cròni-
ques
 a A tutti-planni. Per
dur a terme s'operació va
comprar es serveis d'En
Gabby Company, que és
més dolent que n'Al Capo-
ne, i entre tots li varen
girar es quarto de dalt-a-
baix mentre Superbarba
era a missa. Quan va
tornar no va trobar res a
sen endret: Burberrys
mastegats, calçons blancs
escampats, preservatius
trets de sa funda, crbni-
ques escampades, etc.
S'habitació de s'hotel pa-
reixia d'una pellícula
d'En Bogart.
En Galletero i En Meties.
Aquestes dues clepes,
es, dos caganius del Mana-
cor, se varen emprenyar
d'allò més perquè després
d'empatar a fora camp Sa
Directiva no els va voler
donar prima: Es tresorer
guarda es duros per pagar
es crèdit que tenen an es
Bunguer Español de Cré-
dito. I clar, lo primer és lo
primer. En Galle, Galle i
En Redford-Mini, que no
volien tornar de buit, varen
anar an es Bingo de To-
rrecón... i guanyaren!
Va ser una sort per-
qué, com que ningú no
havia sentit mai piular
en Galle-Galletero, quan
va cantar BINGO! varen
sebre que no era mut.
Seminario.
En Seminario tampoc
va viatjar a Kaén... per ordre
del Bisbe. Però l'any qui vé
será titular. Ja en parla-
rem sinó.
Premi S'Agrícola.
Es Gremi de xafarders
de s'Agrícola han acordat
instituir un premi an es mi-
llor entrenador. Un sector
vol donar es guardó a En
Menotti (no s'han enterat
que ja no entrena) i s'altre
sector fiscalitza en favor
d'En Venables. Sa vota-
ció final podria ser encar-
nissada i se diu que En To-
más podria veure-se obligat
a actuar de mediador per
evitar castanyes.
Por Dios, la paga y el
crédito.
Es servicis d'espionat-
ge de s'Estrnmbol varen des-
cobrir que el Manacor va
empatar es partit grades a
una excepcional parada que
va fer la Verge de Lluc, en-
cara que tothom se cregués
que era en Moltó.
Es Vicepresident Peri-
co Serra i Cuanito Gomila
varen anar en peregrinació
a Lluc per pregar a la Verge
que intercedís en favor del
Manacor. Quan els entrevis-
tárem mos varen decla-
rar: "Que el Manacor guanyi
o perdi es una història, pe-
rò noltros resàrem el rosa-
ri perquè si salvam sa ca-
tegoria no hi haurem de po-
sar dobbers des nostros".
Es president Parera.
Es	 nostre
	 distingit
President no va poder
desplaçar-se a Kaén per mo-
tius de salut. Resulta que,
quan sa seva senyora va
saber lo que fan ets expe-
dicionaris manacorins
quan han acabat es partit,
Ii entaferrá castanya amb
s'aprimadora i u va deixar
un ull fet un cocarroi. Si
el veis, siau discrets i no li
demaneu si ha pegat un
cop a sa porta...
Español - Olímpic
Para hoy sábado a par-
tir de las 4.30 de la tarde
está programada la disputa
de este interesante Español-
Olímpic. Un difícil partido
para el Olímpic, porque
además de tener que enfren-
tarse a un gran equipo, las
cosas últimamente no
pueden rodar peor, pues
Jimmv no sabe todavía
con certeza si tendrá a los
once hombres que salten al
terreno de juego y digo on-
ce porque además de las
bajas de Frau, Timoner, y
un largo etc, hay que aña-
dir ahora la de Felip que
hasta última hora no se
sabrá si puede o no ser ali-
neado debido a una indis-
posición, y a éste paso al
terminar la liga se tendrá
que jugar con 6 ó 7 hom-
bres y si no...
GAYA, fue baja ha-
ce más de 2 meses.
MESQUIDA, también
causó baja y actualmente
ha fichado en el Porto Cris-
to.
RIERA FRAU, igual
que los otros no se porque
motivo.
GALLETERO: Se in-
corporó al ler. equipo el
Manacor.
ANGEL.- se le conce-
dió la baja y actualmen-
te está con el Porto Cris-
to.
PASCUAL: Se incor-
poró al servicio militar.
OLIVER, el portero
reserva también ignoro el
motivo pero también es ba-
ja, desde hace meses.
O sea, que a éste pro-
medio, al final de la liga
casi seguro que también un
servidor tendrá que ser ali-
neado.
Bueno y entrando en
otro tema diremos que el
Español es un buen equipo,
actualmente ocupa la 7a.
plaza de la clasificación con
23 puntos ha encajado 41
goles y ha marcado 42 ha-
biendo ganado en 8 ocasio-
nes, empatado en 5 y per-
dido en 8. El pasado do-
mingo venció al Sabadell
por 2-3 y a buen seguro no
querrá ceder punto algo«
no ante este "mermado"
Olímpic.
De todas formas el
Olímpic sigue luchando par-
tido tras partido, y no da
ningún tipo de facilidades
a nadie cosa digna de elo-
giar.
Y nada más sólo de«
sear suerte a éstos mu-
chachos que de veras la
merecen.
Sito Eliteras.
fcirtc,	 111;211EM
Les anuncia su
traslado por REFORMAS
a C/ Amargura
Frente Banco de Bilbao
Perdonen las molestias
foto SIRIER
C/ Bosch, 27 - Telf: 55 13 94 - MANACOR
ManaW2
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Arda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 SO 114 VA COR
mo en el último partido
frente al Marbella, en vez
de pitarnos nos tiene
que apoyar y animar más
que nunca, ya que su alien-
to para nosotros es im-
portante, ¿Qué va 
a pasar
mañana frente al Alge-
ciras?
-Es un partido muy im-
portante que debemos ganar
n pido a la afición que
nos apoye más que nunca.
Felip Barba
Central: Amargura,1\11-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR 	
Llull 	
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Company 	 3
Matías 	 2
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1
Qrquid6a
CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES_
MANACOR 
2. a
DIVISION B   
Do mi n g o
MARZO
A las
11030
Horas    
ALGECIRAS
MANACOR
Ma A. Nadal; una promesa hecha realidad
"NOS HA FALTADO EXPERIENCIA A TODOS"
Miguel Angel Nadal Ho-
mar, 18 años. Se inició
como futbolista en el
Olímpic, para a final
de la temporada 83-84 jugar
dos partidos Je la liguilla
de ascenso en el Manacor.
Esta temporada está en
la plantilla del CD Mana-
cor, tuvo unos comienzos
irregulares debido funda-
mentalmente a sus deberes
militares, pero a medida
que ha comenzado la
temporada se ha afianzado
en el equipo, y es uno de
los jugadores fijos del once
titular del equipo de Juan
Company.
-Miguel Angel ¿cómo
ves esta categoría?
-Muy superior a la que
jugaba, pues la temporada
pasada a pesar de jugar
dos partidos con el Mana-
cor, jugué con los juveniles
del Olímpic A.
- ¿ Te has amoldado a
la categoría?
-Yo creo que he hecho
una temporada irregular, de-
bido a que no ten ía con-
fianza a que no entrenaba
con normalidad debido
al servicio militar, aunque
últimamente pienso que las
cosas me salen bien.
-¿A qué crees que fue
debido el bajón que ha
tenido el Manacor?
-Yo pienso que ha si-
do debido a la lesión de
Torreblanca, que era el que
organizaba el juego del
equipo y al no poder con-
tar con él el conjunto se
ha resentido.
-¿Por qué causas el
Manacor se encuentra en
última posición?
-Yo pienso que es debi-
do a que hemos perdido
algunos partidos como el
jugado con el Parla y el
Jaen, que no debimos
perder y también a la
mala suerte que hemos teni-
do en algunos desplaza-
mientos en los que mere-
cimos puntuar.
-¿Crees que se puede
conservar la categoría?
-Esperemos que sí,
yo creo que perderemos
algún punto en casa, pero
que sacaremos fuera y al
final estaremos salvados.
-¿Cuál es tu opinión
sobre Juan Company?
-Pienso que le ha falta-
do experiencia como a
todos, para mi es un buen
entrenador ya que me ha
dado confianza.
-¿Piensas que la afi-
ción ha respondido?
-Sí, ha venido en ma-
sa a vernos jugar , aunque
creo que cuando las
cosas no nos salen bien co-
Mañana, el Porto Cristo viaja a San Antonio
Un difícil Portmany - Porto Cristo
Comprometido
desplazamiento
Sin lugar a dudas, ma-
ñana el equipo	 porteño,
en su cita frente al
Portmany tiene muy com-
plicado el camino para salir
airoso de este desplaza-
miento.
No queremos pecar de
pesimistas, pero tampoco
queremos pintar de color
rosa donde realmente este
color no existe a no ser
que se produzca un casi
milagro.
IRREGULARIDAD  EN
EL PORTMANY
Colocado en quinta po-
sición, con 31 puntos y
cinco positivos con pleno
derecho a jugar la Copa
del Rey, y el pasado domin-
go frente al endeble Fela-
nitx, perdió por un claro
y rotundo 2-0, resultado
que consideramos justo si
nos atenemos al juego de
los ibicencos, que se mos-
Forteza, un jugador de club.
traron impotentes e inofen-
sivos du rante los 90
minutos de partido.
EL PORTO CRISTO A POR
TODAS
El pasado domingo, ni
se podía adelantar ni retro-
ceder en la tabla clasifica-
toria, tanto si se ganaba
como si se empataba co-
mo si se perdía. Se empató,
se sumó un negativo
más, pero se conservó
este cuarto puesto del
final de la tabla.
Mañana será diferente.
Cierto que aunque pierda o
empate, no perderá este
cuarto puesto, pero si se
gana, entonces sí que pue-
de adelantar incluso tres
peldaños, siempre que el
Felanitx pierda en Hos-
pitalet, el Ciudadela en
Alayor y el Margaritense
frente al Sporting Maho-
nés.
ALINEACIONES
A la hora de redactar
este comentario, es muy
aventurado ofrecer posi-
bles alineaciones, ya que
algunos jugadores de ambos
equipos, estaban tocados y
otros con tarjetas coloradas
como M. Angel, Munar y
Mut 11.
De todas maneras, am-
bos equipos se esforzarán
para presentar lo mejor
posible, unos para conservar
esta plaza en la parte alt a
y otros para huir de esta
cuarta posición de la pana
baja.
CONCLUYENDO
Este	 partido,
	 como
todos los que quedan, es
completamente decisivo
para los del Porto Cristo,
pues es super-necesario bo:
rrar negativos sea de donde
sea, escalar posiciones lo
antes posible, no aguardar
el último momento para
reaccionar y empujar; cierto
que la liga es larga, es ver.
dad que quedan bastantes
partidos y bastantes puntos
a disputar, pero no peque.
mos de confiados, a luchar
en cada partido, pensando
que cada partido es una
final.
El	 partido será diri-
gido por el colegiado Sr,
Dolç Mir.
Nicolau
En Cala Millor: Badía - Murense
El Murense es el equipo
que se enfrentará mañana
domingo en Cala Millor el
Badía en su vigésimo-sépti-
ma jornada de liga de la
Tercera División Nacio-
nal, Grupo Balear. El en-
cuentro dará comienzo a
las 15,45. Para arbitrar este
match, ha sido designado
el colegiado mallorquín
Sr. Servera, hombre muy co-
nocido en la zona por la
gran cantidad de ocasiones
que ha pitado a los locales
y con muchas actuaciones
más bien irregulares, espere-
mos que en esta consiga pa-
sar desapercibido y poda-
mos calificarlo con una
máxima nota. El encuentro
es de vital importancia para
ambos conjuntos, para el
Badía para continuar la es-
7.1 calada hacia uno de los pri-
meros6 puestos de la tabla
§ y para el Murense, para se-
guir por lo menos en esta
8 tercera posición que hoy
ocupa, si es que el Atco.
rd
2 Baleares no pincha en su
encuentro a disputar en el
Estadio Balear frente a la
S.D. Ibiza.
EL BADIA: El equipo
de Cala Millor que el pa-
sado domingo consiguiera
un valioso positivo en su
desplazamiento a Porto
Cristo, en partido de la
máxima rivalidad Comar-
cal se ha preparado a con-
ciencia para recibir al
equipo murero. El mis-
ter para este encuentro ha
convocado a los siguientes
jugadores: Mesquida, Julio,
Pedro, Munar, Mateo, M.
Angel —si sus deberes con
la Patria se lo penniten-
Onofre, Jaime, Frau, Llull,
Servera, Sansó y Artabe, se
supone que a pesar de los
puntos de sutura en la
ceja pueda saltar inicial-
mente al terreno de
juego. El Badía precisa de
los dos puntos y los jugado-
res se han propuesto con-
seguir los dos puntos en li-
tigio y seguir en esta lu-
cha para alcanzar el fin pro-
M. ANGEL.
n•n
puesto que no es otro que
un puesto que de opción
a disputar la Copa del
Rey.
EL MURENSE: El
equipo de Muro que ocupa
la Tercera posición en la
tabla a 1 punto real del
Ateo. Baleares segundo cla-
sificado v a 6 del tercero
el Portmany se presenta a
disputar el partido de Cala
Millor con la intención
de hacerse con algo posi-
tivo y así seguir luchan:
do y optando para conse.
guir uno de los puestos que
dan opción a disputar la
liguilla de ascenso. Para
este partido han sido con.
vocados los siguientes juga.
dores: Sastre, Jerónimo,
Villa, Moral, Femenías,
Matías, Vanrell, Torrens,
Ferrer, Nuviola, Sacares.
Ramón, Nando y Martín.
Sólo recordar ya que
se espera la masiva asis.
tencia de aficionados, que
animen al equipo y le ayo.
den a hacerse con los min.
tos en litigio. El encuen.
tro promete ser de los me.
jures que puedan presen.
ciarse en el recinto de ea.
la Millor.
Bernardo Galmé
SE VENDEN
bicicletas de 2a. mano
en buen estado, baratas
Informes: Miguel Peixet
S. Macla-Preguntar en
los Bares.
Tomeu Sansd:
«Mi mayor ilusión es jugar con el Manacor en
Segunda 13»
Cuenta en la actua-
lidad con 18 años de
edad, está enrolado en las
filas del Olímpic "A" del
que es Capitán del Equipo.
Habitualmente juega de
medio ordenador y es sin
lugar a dudas el motor del
equipo posee unas condicio-
nes extraordinarias tanto
en lo referente a la técni-
ca pues es un técnico cien
por cien y en la parte fí-
sica cumple perfectamente,
además de todo ello tiene
un disparo muy colocado de
cara a puerta.
Tomeu es muy senci-
llo, serio a la vez que muy
cumplidor y trabajador en
el terreno de juego, es
un chico que muy bien po-
dría ocupar un puesto en el
C.D. Manacor, además de te-
ner ya en este club compa-
ñeros con los que ha venido
jugando en temporadas
anteriores, tales son los
casos de Galletero y M.A.
Nadal, hombres con lo que
mantenía ún entendi-
miento admirable y con
Tomeu mantuvimos la si-
guiente entrevista.
-Tomeu, cuéntanos bre-
vemente tu historial depor-
tivo
-Comencé con los ale-
vines del la Salle después
estuve 2 arios en los infan-
tiles del La Salle, para
a continuación jugar con
los juveniles del Manacor y
después con la fusión Ma-
nacor-Olímpic pasar a de-
fender los colores del 1 er.
equipo juvenil, el Olímpic
A.
-¿De qué entrenador de
los que has tenido has
aprendido más?
-De todos se aprende
algo y he aprendido cosas
buenas de todos.
-¿Qué opinión te me-
rece tu entrenador actual
Miquel
 J aurne?
-Es un entrenador muy
bueno, aunque este año se
ha visto limitado a los juga-
dores de la cantera, con los
que contaba , ha hecho to-
do cuanto ha podido. Es
un hombre que mantiene
un buen entendimiento con
todos, habla claro corrige si
se equivoca en definitiva
un técnico admirable.
-¿A qué crees que es
debido la mala campaña del
Olímpic este ario?
-Primero por las le-
siones: Galletero, Riera y
Mesquida eran bases y no
podían jugar y se demos-
tró que cuando empezaron
a jugar se empezó a ganar
algún partido y a mejorar
en lo que se refiere al jue-
go. Ahora que Galletero se
ha incorporado al Manacor
se ha vuelto a bajar en el
ritmo de los partidos.
La mala suerte, que
aunque no parezca que un
equipo con tan pocos pun-
tos lleve mala suerte, es to-
da la verdad pues los que
han seguido un peco al equi-
po de cerca lo han podido
comprobar. Puedes poner-
lo bien claro todos los
árbitros son una m... todos
sin excepción nos han per-
judicado.
-¿Cuál es tu mayor de-
fecto en tu opinión'?
-La poca fuerza y me
desmoralizo muy fácilmen-
te. Fallar un penalti... hacer
algún pase malo.., me
destruye el ánimo.., aunque
me esfuerzo en corregirlo y
creo que últimamente lo
vengo superando.
-¿Y tu mayor virtud?
-Creo que no soy el más
indicado para responder a
esta pregunta.
-¿Qué opinas de la
inclusión de Galletero al
C.D. Manacor?
-Por una parte nosotros
hemos notado mucho su
marcha, pues es un hombre
que da una gran seguridad
en la defensa, es una pieza
fundamental, pero estoy
contento, para el supone un
paso muy importante en su
vida deportiva y creo que
no merecía menos que ser
incluído en el Manacor.
-¿Qué te parecía ju-
gar con tus ex-compañeros
Galletero y M.A. Nadal en el
Manacor?
-Estaría encantado, he
jugado con ellos durante to-
da la pasada temporada y
opino que son dos grandes
jugadores y en lo personal
son dos personas admira-
bles.
-Tomeu dinos ahora
¿Cuáles son tus aspiracio-
nes deportivamente ha-
blando?
-Mi mayor ilusión por
el momento es jugar con el
C.D. Manacor en 2a. B, con
ello me vería más que satis-
fecho.
-¿Crees que el Manacor
puede salvar la categoría'?
-Lo tiene bastante difí-
cil aunque si tenemos en
cuenta los últimos resulta-
dos, ello es más que posible
de todas formas se tiene
que seguir luchando; hasta
el final no estará nada
decidido.
-Tomeu una última pre-
gunta, pero ésta entre tu y
yo. ¿Tienes novia?
-"Sí putes i bona que
está, penó no l'escriguis
aquí, que això ja són coses
delicades".
-¿Tienes algo que aña-
dir a todo esto Tomeu?
-Que lucharé para lle-
gar a lo más alto en este
mundo del fútbol y quiero
aprovechar estas líneas pa-
ra saludar a la afición de
Manacor, para que siga apo-
yando cada día más al fút-
bol de nuestra ciudad.
Pues nada, aquí que-
da esto y nosotros te desea-
mos, que triunfes plena-
mente en este difícil y sa-
crificado mundo del fút-
bol.
Sito Lliteras.
SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
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FIN DE ANO
MALDITO   
HORARIOS Y CLASIFICACIONES DEL TORNEO
COMARCAL DE PEÑAS 84-85
GRUPO A JGEP FCPtos
Perlas Orquídea 18 12 5 1 60 21 29
Tenis Can Simó 17 13 2 2 78 13 28
Alameda 17 9 7 1 41 16 25
Farrutx 16 9 4 3 52 19 22
Chaplin 18 9 3 6 48 27 21
Orient 17 8 4 5 35 21 20
Sa Volta 16 7 4 5 30 25 18
Sánchez Recaj 18 6 3 9 32 38 15
Perlas Manacor 18 6 3 9 31 55 15
Bar Mingo 18 5 4 9 32 49 14
Peña Mallorca 17 5 0 12 31 44 10
Calas de Mallorca 17 1 3 13 13 58 *5-1
Xarop 17 1 0 16 16 117 *2-3
*5-1 sanción: 4
*2-3 sanción: a-1
GRUPO B
Es Forat 17 12 1 4 44 19 25
Cardessar 18 10 5 3 34 17 25
Tenis 18 10 4 4 42 23 24
San Jaime 17 8 4 5 36 25 20
Bar Monumento 18 8 3 7 36 35 19
Planchist. Amer 17 6 6 5 20 29 18
Bar Toni 18 6 6 6 31 29 18
Bellpuig 17 6 6 5 36 31 18
Son Macià 17 7 2 8 31 31 16
Viajes Manacor 16 5 4 7 26 22 14
Talleres Boxes 17 5 2 10 '30 38 12
Bar Mallorquí 17 3 1 13 19 62 7
Bar J F 17 2 4 11 17 50 *8-3
*8-3 sanción: 5
HORARIOS PEÑAS, JORNADA 20, DIAS 2 y 3-111-85
GRUPO A
-P. Mallorca -Calas M.; 3-111-85; 11,00 h.; P. Frau
-S. Recaj -Xarop; 3-111-85; 9,15 h.; J. Recó
-Orient -Sa Volta; 3-111-85; 9,15 h; Capdepera
-Can Simó -Chaplín 2-111-85; 15,30 h; S. Servera
Farrutx -Bar Mingo; 3-111-85; 9,15 h; Artá
Alameda -P Orquídea; 3-111-85; 9,15 h.; P. Frau
DESCANSA PERLAS MANACOR
GRUPO B
-Bar J E -S Jaime; 3-111-85; 11,00 h. Petra
-B. Toni -B. Mallorquí; 2-111-85; 14,45 h. Frau
-T. Boxes -Bellpuig -2-111-85; 16,15 h; P. Frau
-P. Amer -Tenis; 3-111-85; 11,00 h; S. Macià
-V. Manacor -Monumento; 3-111-85; 11,00 Jordi Recó
-Son Maciá -Forat; 2-111-85; 16,00 h; S. Maciá.
DESCANSA CARDESSAR
Instalaciones eléctricas y
sanitarias
nstalador autorizado por D.I.B.
C.A.'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9 - Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
-Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14 Manacor 
Sobre el papel, pronóstico
favorable para la U.D.
Barracar
Después del tremendo
éxito que supuso la victo-
ria masiva de los equipos
manacorenses del Barracar,
en esta semana el perfil
que se prevee no parece
ser tan halagüeño.
Para los juveniles esta
semana va a ser relajante a
más no poder ya que le
toca descansar.
En infantiles los pupi-
los de Llull y Morey se ju-
garon la tercera plaza de
liga en un campo difícil
como el del Cardessar; con
un empate los manacorenses
se harían con el tercer pues-
to de la clasificación.
Creemos que el cuadro
manacorí a pesar de sus
numerosas bajas en sus
filas es capaz de llo y
mucho más.
En alevines GirZart y
Mascaró corrompen en rezos
de cara a conseguir o in-
tentarlo al menos, terminar
con la imbatibilidad de un
Petra que hasta el
momento se presenta inex-
pugnable y a lo gran cam-
peón. Seguro que por
poco que les salga bien a
los manacorenses lo conse-
guirán. De todas formas ten-
drán que sufrir lo suyo am-
bos conjuntos para llevarse
los dos puntos o quedárselos
en casa.
En Benjamines también
tendrán que acontecer
varios factores para que los
muchachos de Miguelito y
Machado puedan vencer a
un Petra fuerte-fuerte y arri-
ba en la tabla. Con todo
ello, casi es presumible
el presagiar una semana po-
bre en resultados, eso sí
con un riesgo muy alto de
cara al fallo de nuestro
pronóstico.
Antonio Rigo
La cantera del C.D. Manacor
El Olímpic Infantil, imparable
Sólo dos victorias con-
siguieron los equipos de la
cantera del CD Manacor,
en una jornada a todas
luces negativa para nues-
tros representantes en las
distintas competiciones.
JUVENILES
Por un rotundo 4-0
fue vencido el 01 ímpic
B en su visita al Atco. Ba-
leares, ya que los baleáricos
se mostraron muy superio-
res al devaluado equipo
manacorense.
Mañana a las once
reciben la visita del Ramón
Llull, en partido de pro-
nóstico ligeramente favo-
rable a los manacorenses.
Después de la jornada
de	 descanso	 liguero,	 el
Manacor rinde visita al
Pollensa, en donde puede
lograr fácilmente un resul-
tado positivo.
INFANTILES
Sigue su marcha triun-
fal el 01 ímpic de Pedro
Riera, que el pasado sába-
Puigrós, centrocampista
del Olímpic infantil.
do derrotó por 0-4 al Es-
paña de Llucmajor, equipo
éste que se mostró muy
inferior a los campeones
manacorenses.
Esta tarde reciben la
visita del JD Inca, al
que deben ganar con
facilidad, dada la diferencia
entre uno y otro equi-
po.
Por un injusto 0-1 fue
vencido el La Salle por
el Badía, derrota que su-
pone a los lasalianos ver-
se abocados en el descen-
so si no se remedian los
resultados negativos.
Hoy visitan al Ramón
Llull de Inca, en donde
es muy difícil que logren
algo positivo.
ALEVINES
No pudo superar el
01 ímpic al Escolar en
un encuentro muy dispu-
tado por ambos equipos,
que finalizó con ventaja
de los de Capdepera que
ganaron por cero goles a
dos.
Esta tarde visitan al
Consell, en un encuentro
que los manacorenses pue-
den conseguir algo positivo.
Por un gol a cero, gol
marcado en el último
minuto del partido fue
vencido injustamente el
La Salle, en su visita al
España de Llucmajor.
Esta tarde a las tres
reciben la visita del JD In-
ca, en un partido de
difícil pronóstico.
BENJAMINES
En un partido muy
disputado, el 01 ímpic
venció 2-1 al Rtvo. La
Victoria.
Por 8-3 fue derrotado
el Atco. Manacor en su vi-
sita al Ramón Llull B, en
un partido que los palme-
sanos se mostraron muy
superiores.
Hoy a las once en
partido de rivalidad local
se enfrentan los dos equi-
pos manacorenses, en parti-
do de difícil pronóstico
por las características del
mismo.
Felip Barba
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
Manacor
¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.
Préstamos personales,
hipotecas, etc.
* * * * *
Se necesitan colaboradores
Manacor y Comarca.
* * * * *
Osación se vende finca 320 mts
Apta para almacén, da a 2 calles
y consta de 3 plantas, más planos
incluídos. Precio a convenir
* * * * *
Ocasión 50 cuarteradas
precios a convenir
Teléfono: 55 44 10
eUursgs.a.
	1usnIn11111~
G. A. T. 646
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel, 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 8.000
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA 	 3 100
*** *** ***
MARRUECOS: 8 días CIRCUITO IMPERIAL
Salidas todos los lunes de Palma 	  48.200
Incluye: avión, seguro turístico, hotel, autocar.
*********
NIEVE
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salidas todos los viernes 	
Incluye todos los desplazamientos- Hotel.
BAQUEIRA
1 semana desde
Precio: apartamento por persona.
SIERRA NEVADA
1 semana desde
Precio apartamento por persona.
CANDANCHU
1 semana desde 	
Precio apartamento por persona.
7,590 pts.
10  200 pts.
7  550 pts.
5.180 pts.
SIERRA NEVADA
Salidas: Todos los lunes de Palma de Mallorca.
Incluye: Avión ida y vuelta y apartamento.
Precio por persona desde 	  19.575
**********************
FALLAS DE VALENCIA
Del 17 al 19 Marzo.
Hotel , PC, autocar, excursiones, barco ... 8.500
Del 16 al 19 Marzo.
Hotel, P.C., autocar, excursiones
autocar, barco 	  13.700
Del 15 al 19 de Marzo en avión
Hotel, P.C., excursión Elche, Murcia,
Cartagena, autocar, avión 	  15.950
<1;#,:'974s< •t\ SOL NAIXENT
Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
BAR - RESTAURAN-TE
Cra. Porto Cristo — Cala Millor
Horario: A partir de las 1-0 de la mañana - Tel. 570931
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A falta de una parti-
da para la finalización de la
3a. ronda, las sorpresas
ahondan, dando lugar a
las más diversas especula-
ciones, ya que los consi-
derados, en un principio
favoritos, ocupan los úl-
timos lugares de la tabla.
La clasilcación pro-
visional es la siguiente:
Juan "Ros" y John Eagle
en la cabeza con 5 puntos
(Sólo Dios sabe como lo
han conseguido), seguidos
muy ce cerca por Rocco
"Puños de Oros" y el pro-
fe Salas con 4,5, Jaume
Lliró "Makoki" con 3,5,
Bruno, Dani Macho Fer-
nández, Felipe "El aboga-
do del Diablo" y la Mon-
ja Católica con 3, Luís
"El Teorías", Manolo Es-
trella Errante y David
Organvides con 2,5, Tomeu
Tenorio y Pou Xexoxaxo
con 2, "Oh Rey" Mas y
Aleix Videorama 1,5 y
cerrando la clasificación
J.P. Closet "23" y Mos-
quito Xesc con 1 punto
(por lo demás totalmente in-
merecido).
Son diversas las técni-
cas utilizadas por los par-
ticipantes, desde la táctica
del fuera de juego emplea-
da por John Eagle hasta
los masajes del preparador
físico "Samson" (famosa
cantante pop) a la majes-
tad pujitística Rocco
Gurutxu, de donde se
puede deducir la ex-
pectación que está alcanzan-
do dicho torneo, debido
más que nada a las espe-
ciales características de sus
participantes, ya que por
ejemplo Joan "Ros"
cambia su semblante lúgu-
bre al cantar las cua-
renta y el imberbe Salas ha
manifestado a este semana-
rio que lo único que le in-
teresa es quedar mejor
situado que su más encar-
nizado enemigo Alejo "Co-
ronas", para lo cual no va-
cilará en emplear los más
abyectos recursos. Es de
manifestar que la irritación
y la envidia han hecho me-
Ila en algunos jugadores.
Prometemos seguir de cer-
ca tan abrumante competi-
cións merced a los supre-
mos esfuerzos de nuestros
enviados especiales camu-
flados en los mniquíes
que sirven de marco a tan
magno acontecimiento.
Agencia KAOS
I Torneig
«Esperits», de Tuti
Judo
José V. Bordal, campeón de Baleares;
Pone Gelabert y Miguel Febrer, subcampeones
Con gran afluencia
de público, una inscrip-
ción de calidad (más de 50
judokas, todos ellos de cin-
to superior al azul) y en el
tradicional marco del Poli-
deportivo San Fernando, se
disputó el pasado sábado el
Campeonato de Baleares de
Judo, categoría Senior.
La competición que re-
vistió momentos de gran
emoción, dada la rivalidad
existente, fue arbitrada por
los componentes del Cole-
gio Balear, Pepe Roses, Lluc
Mas, Manolo Campos, Adel
Castor, Santiago Porte, Na-
tividad Galiano y Lucía
M añez.
El equipo del Dojo
Muratore, que conquis-
tó el segundo lugar en el
baremo de Clubs, estuvo
integrado por los siguien-
tes competidores: Onofre
García, Miguel A. Santan-
dreu, Anselmo González,
Antonio Febrer, Jaume Ga-
ya, Tomen Riera, Ponc
Gelabert, Miguel Febrer y
José V. Bordal.
En la categoría de me-
nos de 65 kgs., Miguel A.
Santandreu, Onofre Gar-
cía y TOni Febrer, a pesar
de su juventud, 16 arios,
tuvieron una dignísima ac-
tuación, logrando su obje-
tivo, adquirir expriencia
y foguearse en categorías
superiores a las suyas.
En menos de 71 Kg.
Miguel Febrer conquistó
el subcampeonato tras una
final de infarto y en que to-
do estuvo en su contra, in-
cluso el cronómetro ofi-
cial, que al estar averiado
marcaba los 5 minutos re-
glamentarios cuando en rea-
lidad habían transcurrido
seis. Este extremo que ha
sido comprobado posterior-
mente no puede cambiar el
resultado del combate, de
acuerdo con el reglamento,
al haber abandonado los ár-
bitros el tatami. Al cabo de
dichos cinco minutos, Mi-
guel aventajaba a su con-
trincante y se hubiera adju-
dicado merecidamente la
victoria. Este judoka que ha
reanudado su entreno hace
un mes, después de un año
y medio inactivo a causa del
servicio militar, ha demos-
trado de todas formas quien
es el verdadero vencedor.
Los dos representantes
en menos de 78 kg, Tomen
Riera y Jaume Gayá, des-
pués de varios combates es-
tupendos tuvieron que diri-
mir la tercera plaza entre
ellos, adjudicándoselo mere-
cidamente Jaume, el cual,
además en el transcurso de
las eliminatorias marcó un
bonito ippón.
Dominio absoluto del
Dojo Muratore en menos de
95 kg; Anselmo González,
con sólo 16 años conquis-
tó el bronce, el vencer en
sendos combates con los dos
mejores ippones que se
vieron en la competición,
el primero de ellos de un es-
tupenclo uchi mata y a 16
segundos del comienzo y el
segundo de sode tsuri komi
goshi, movimiento poco fre-
cuente en competición, y
antes de haber transcurrido
un minuto de combate.
Pong Gelabert, que a sus 32
años se ha convertido en el
más veterano de entre los
competidores, y José V.
Bordal disputaron la final,
teniendo que retirarse el
primero a causa de una le-
sión en la rodilla que le im-
pidió continuar, con lo que
los manacorenses coparon
las tres primeras plazas.
CLASIFICACIONES:
—71 kg.
2o.- Miguel Febrer.
—78 Kgs.
3o.- Jaume Gaya.
4o.- Tomen Riera.
—
95 kgs.
1.- José V. Borda].
2.- Pong Gelabert.
3o.- Anselmo González.
Francisco Azor, subcampeón y José Mascaró,
30 en el Campeonato de Baleares de Judo
La pasada semana se
celebró en el Polidepor-
tivo San Fernando, el
campeonato de Baleares
de Judo Senior, con mucha
participación de judokas en-
tre los que se encontraban
los del Orient de Manacor,
José Mascaró y Francisco
Azor y Diego Sánchez. Los
combates fueron muy re-
ñidos dado el alto nivel de
los judokas, consiguiendo
Francisco Azor la meda-
lla de Plata al perder con
Celio Brenes el último com-
bate en super ligeros.
José Mascará después
de haber ganado en la semi-
final al gran competidor
Bruno Zamorano perdió
al Final quedando en ter-
cer puesto y medalla de
Bronce.
Diego tuvo mala
suerte al tocarle el primer
combate con Camacho, de
sobra conocido por todos
nosotros, el cual venció sin
dificultad al tener bastan-
te más dominio de este
gran deporte.
En fir , una bonita tar-
de con on gran judo buen
arbitraje y los problemas
de siempre con el público,
seguimos pensando que
falta información.
El Orient sigue triun-
fando y trayendo trofeos
para Manacor.
Zuki.
SE VENDEN
APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5
(Frente ayuntamiento)
Informes: en el mismo local.
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BOrAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
PRONTO
awbitAzdzyeia
1	 /
EN PORTO CRISTO
VIDEO CLUB
XALOC
Avinguda d'es Torren t
SI NO ES SOCIO Y
DESEA ALQUILAR
PELICULAS
PIDA INFORMES
REPORTAJEŠ
O
O
	 F O Z 
VIDEO   
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
1:1
 PIE Z FI -Hnos.
FOTO — VIDEO -- CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE,
 s - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la pre-
sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa«
ra participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Ac-
tividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.
Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
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ESTAMOS DE NUEVO A SU SERVICIO
DESDE EL 1 DE MARZO
RESTAURANTE CHINO
\NIZ 1111.-
11/°°1114G.111-1-1111 011- 111'"' 411.S
CHINA GARDEN
Ctra. Cala Millor - Cala Bona
Salón de 'Belleza
CPeritantería
'aova ¡inflige
asieticienne titulada
*Maquillajes
*Limpiezit de cutis
*Depilación a la cera
*Masajes faciales
*Masajes cozporales
*Manicura-pedicura
*Tratamiento adelgazante
*Tratamiento antiacné
*Tratamiento aceite de algas
*Tratamiento contra varices
*Tratamiento de sena
*Peeling, etc.
Sección de Perfumería
y Cosmética.
Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.
E
o
o
u
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FIN DE SEFIAll A ManaCóUna Sección de Emilio
Henares Adrover
PANTALLA LOCAL
Los estrenos
cinematográficos de este fin
de semana:
1019, TRAS LA CAIDA
DE NUEVA YORK
Local de proyección:
Sala I mperial.
Con Michael Sopkiw,
Valentine Masinnier, Anna
Kanakis, Ramon Geer, Vin-
cent Scalandro y George
Eastman.
Dirigida	 por	 Martin
Dolman.
Película de ambiente
futurista o de ciencia
ficción, más o menos trági-
ca, sobre el incierto futu-
ro de nuestro planeta tierra.
La acción de este
"film" está ambientada en
hipotética ciudad de Nueva
York, en un futuro pró-
ximo, concretamente en el
2019. En el mencionado
año, la ciudad Neorquina ha
caido en las redes de la de-
lincuencia, el barbarismo y
la masacre. Multitud de pan-
dillas de "bárbaros" do-
minan la populosa ciudad,
que ya no es la misma y
prácticamente está derruida;
la peleas entre clanes y pan-
dillas que utilizan la vio-
lencia y la barbárie para
subsistir, son incesantes.
Nueva York ya no es segura
para nadie.
La realización de esta
película ha corrido a car-
go de Martín Dolman, que
ha conseguido un producto
más para integrar en este
nuevo género de ciencia-fic-
ción, sobre los males presa-
gios que acechan el futu-
ro de nuestro planeta.
FIN DE AÑO MALDITO
Local de proyección:
Sala Imperial.
Con Roz Kelly, Kip
Niven, Chris Wallace, Grant
Cramer, Luisa Moritz y
Jed Milis.
Dirigida por Emmet
Alston.
"Fin de año maldito",
es una película de terror
dirigida por Emmett Als-
ton, que cuenta la historia
de unos trágicos crímenes
acaecidos el último día
del año. Un grupo de jó-
venes vivirá una experien-
cia impresionante y maca-
bra durante el transcurso
del último día del fin de
año; muy pocos se salva-
rán de la masacre y logra-
rán pasar al año nuevo.
Buena realización y
ambientación nos trae
la película de Alston, que
logra mantener al especta-
dor noventa minutos en ten-
sión.
EL COLOSO EN LLAMAS
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Steve Mcqueen,
Paul Newman, William Hol-
den, Faye Dunaway, Fred
Astaire, Susan Blakeley, Ri-
chard Chamberlain, Jen-
nifer iones, O. J. Simpson,
Robert Vaughn y Robert
Wagner.
Dirigida por John
Guillermin.
Superproducción ame-
ricana de casi tres horas
de duración, por lo que
se proyectará sin el consa-
bido complemento. Ha
sido dirigida por John Gui-
Ilermin, especialista en
"films" espectaculares como
"King-Kong" y "El desafío
del búfalo blanco"
Para la realización de
esta película se eligió un
elenco de actores famosos,
como habrán podido leer
en la cabecera, capitanea-
dos por el malogrado y
llorado Stve Macqueen y
Paul Newman. "El coloso
en llamas" cuenta la his-
toria de un edificio de
ciento cuarenta pisos
que se ve invadido por las
llamas, a causa deun
cortocircuito. Como ha-
brán podido imaginar, el
mencionado edificio estaba
ocupado por multitud de
personas, que lucharán de-
sesperadas para poder aban-
donar el infierno de llamas
y terror; aunque gran par-
te de la acción se centra
en el piso número 135,
lugar en doonde se da una
fiesta de alto boato y
sólo para personas dis-
tinguidas.
Además de contarnos
las pasiones y sentimientos
de dichas personas, el direc-
tor Guillermin, se recrea
en escenas espectaculares
y de gran realismo, magní-
ficamente logradas, que
hacen permanecer al espec-
tador en tensión y suspen-
se hasta el final de la
proyección.
"El coloso en llamas",
es sin lugar a dudas, una de
las películas más espectacu-
lares y catastróficas de los
últimos años. Es práctica-
mente la película que en-
cendió la chispa de las pro-
ducciones catastróficas, tan
de moda a mediados de los
setenta, "Terremoto", "La
aventura del Poseidón",
"Montaña rusa" etc.
Como ya hemos dicho,
los efectos espectaculares de
esta superproducción son
inmejorables , y esto es
prácticamente toda la esen-
cia de la película, amén
de la tensión y del buen
elenco de actores con que
cuenta.
T.V.E.
Los largometrajes
de televisión de este
fin de semana
CINCO TUMBAS AL
CAIRO
(Sábado a las cuatro,
dentro de Primera Sesión).
Con Franchot Tone,
Anne Baxter, Eric Von
Stroheim, Akim Tami-
roff, Fortunico Bonabona.
Dirigida por Billy Wil-
der.
Producción norteameri-
cana rodada en 1943 y de
noventa y un minutos de
duración. Fue una de las
primeras películas que diri-
gió Billy Wilder.
En el año 1942, El
mariscal Rommel, avanza
hacia Alejandría, po-
niendo en penosa situación
al VIII cuerpo del ejér-
cito británico, que debe
replegarse ante el impe-
tuoso ejército alemán.
Tobruk ya ha caído en
poder del ejército ale-
mán Y prácticamente
todo el frente de Africa
se desmorona.
Un	 cabo	 británico
consigue llegar a El Cairo,
alojándose en el hotel
Emperatriz. Muy pronto
descubre un importante
secreto: cinco misteriosas
tumbas en el camino de
El Cairo. En 1935 un
equipo de arqueólogos
alemanes estuvieron traba-
jando en ellas, y de sus ac-
tividades de entonces de-
pende el éxito que pueda
obtener el general Rom-
mel, siete años más tarde.
Produccióna americana, ro-
dada durante el transcurso
de la segunda guerra mun-
dial, simulando un pasaje
de la guerra entre alema-
nes e ingleses, siendo el
mariscal Rommel uno
de	 los	 más destacados
protagonista, de la historia.
AL ANOCHECER
(Sábado	 a las diez
cuarenta dentro de "Sá-
bado cine").
Con Stephane Audran,
Michel Bouquet, Francois
Perrier,	 Jean Carmet,
Dominique	 Zardi, Henri
Anal, Paul Temps, Daniel
Lecourtois. Dirigida por
Claude Chabrol.
Pel ícula francesa roda-
da en 1971, con una dura-
ción aproximada de ciento
tres minutos. Es una de las
películas más destacadas
del cineasta francés, Clau-
de Chab rol.
La historia comienza
cuando Charles acaba de
matar a Laura, su amante
y esposa de su mejor amigo.
No se trata de un caso de
perversidad, sino debido
a los celos. Charles tiene
miedo de ser detenido por
la policía, pero nada
ocurre, ya que nadie sos-
pechaba las relaciones
de Charles	 con Laura.
En el momento del entie-
rro Charles está junto a
su mujer y su amigo,
no puede resistir más y
desea confesarlo todo.
Al poco tiempo lo cuenta
a su mujer; Elena, su mu-
jer, lo encaja con gran en-
tereza y trata de con-
vencer a Charles de que
todo fue un accidente.
Charles decide contárselo
a su amigo, pero Elena
trata de impedírselo.
Interesante pel ícula del
francés Claude Chabrol,
apropiada para la noche
del sábado, y que hará las
delicias a los seguidores
del director galo.
COMPAÑERO DE VIAJE
(Domingo a las diez
por el segundo programa).
Con Esperanza Roy, Eduar-
do Calvo, Bienvenido Roca,
Julio Mota, Toco Gómez,
José Montilla y Hernán Gó-
mez.
Dirigida por Clemen-
te de la Cerda.
Producción hispano-
venezolana, rodada en
1976, con una duración de
ochenta y seis minutos.
En un pequeño pueblo
de la selva venezolana, la
máxima autoridad civil está
representanda por el coro-
nel Vergara, que es dueño
y señor de la vida y hacien-
das de las cien personas que
habitan el mencionado pue-
blecito.
El poder religioso lo os-
tenta el Padre Braulio. Otros
personajes del lugar son "El
proscrito" Rosalino Cama-
cho. Pablete y su toro "Ca-
reto", autor de todos los
escándalos del pueblo, la
prostituta Rosa y el secre-
tario Gabriel ito.
En medio de la plaza
del pueblo existe una esta-
tua de Simon Bolivar "El
libertador- y muchos se
preguntan a quien ha li-
berado.
Producción Hispano-
venezolana, que analiza la
historia de un pueblecito
de Venezuela, dominado
por el caciquismo y el mi-
litarismo, viviendo práctica-
mente en un régimen feu-
dal.
EL CINE EN CASA
VIDEOTFCA
ASESINATO POR
DECRETO
Con Christopher Plum-
mer, James Masón, Susan
Clark, Donal Sutherland y
David Hemming.
Dirigida por Bob Clark.
Presentada por Embas-
sy Vídeo.
¿Se imaginan Vds. una
aventura en la que estén
presentes el detective Sher-
lock Holmes y el terrible
asesino de Whitechapel,
Jack "El destripador"?;
pues eso es lo que exac-
tamente ocurre en esta pe-
1 ícula, el famoso detective,
debido a la pluma de
Connan Doyle, investiga los
extraños crímenes cometi-
dos por Jack "El destripa-
dor", todos ellos con el
mismo denominador co-
mún: las prostitutas y los
cuerpos de estas destro-
zados. No hay duda se
trata de un sádico ase-
sino, Holmes ayudado por
su incansable y veterano
amigo Dr. Watson logra de-
sentrañar el misterio, en el
se ven implicados destaca-
dos personajes de la cá-
mara alta británica.
Pel ícula interesante
para los aficionados al cine
de suspense, con una buena
interpretación de Christo-
pher Plummer y del desapa-
recido James Mason ,
MTÓ-
DE
SETELMA
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor      
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA
Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo,•S'Illot, Sa Coma y Cala Mi-
llor.
-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-come-
dor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
do's, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscina.
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
do Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE local comercial de 50
m2. más 53 mts. terraza apto para bar o similar, situa-
ción inmejorable. Precio 5.800.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Magina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
-EN PORTO CRISTO, SE VENDE, piso en zona "Es
tancat de Sa Torre", 3 dormitorios dobles, 3 baños, sa-
lón comedor, cocina, terrazas y cuarto trastero. Precio
interesante.
Dietari
Farmacias
Día 1, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 2, Ldo. L. Ladaria,
C/ Major.
Día 3, Ldo. Servera,
Pl. Sa Bassa.
Día 4, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 5, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.
Día 6, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 7, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 8, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Estaciones de
Servicio
ESTACIONES DE
SERVICIO, DURANTE
FEBRERO.
Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Carr Palma a
Puigpunyent (Palma), Ama-
necer (Palma), E.S. VIÑAS
Carr. Palma (MANACOR),
Llucmajor, Pto. Andratx,
Colonia de St. Jordi, Muro,
Ferrá Autos (Inca), Lluc
(Escorca).
SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma),
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER, Carr.
Felanitx (MANACOR).
Urgencias
55  40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55
 1884: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 0080: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 1888: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio	 Permanente	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
Cupón
Pro - ciegos
Día 20 núm. 7226
Día 21 núm. 5264
Día 22 núm. 67 1 3
Día 23 núm. 7096
Día 25 núm. 3255
Día 26 núm. 4235
Horari de Misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19
	
	
Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Maca
20 Convent,
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
12,30Convent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
17,30 S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Cardó, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maca
20 Convent
Renault 18 GTX
PODER DEL ESTILO.
Desde 942.200 F.F. Renault 18
ESTRO
Venga a ver el
RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor
flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.
RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm'.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm3.
Turboalimentado.
Berlina
RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR
Le esperamos en:
Manacor               
UN
AN
INITE
En todos los modelos de la gama Ford.
En 1984, Ford ha sido número uno en ventas en
Europa. Y para celebrarlo con usted le ofrecemos
algo muy interesante.
Si usted compra cualquier modelo de la gama
Ford —Fiesta, Escort, Orion. Sierra o Granada —
y lo matricula antes del 15 de abril, Ford Credit y la
Red de Concesionarios Ford le ofrecen un año
libre de intereses en la financiación a tres años.
Si. hasta un año sin intereses.
Venga hoy mismo a su Concesionario
Ford. Le informaremos con detalle sobre
esta sensacional oferta.
Ford
Credit
INFORMESE EN SU CONCESION FORD.  (5W7,47)       
~V' 
L-11 t 0 la I ' ell le 1,	 CII
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
